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E D I C I O N " I D E X j J b . T - A . P I I D E 
A c o g i d o á l a I r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o r e o c o r r e s p o n d e n c i i * de gcs<tinda clase e n l a O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
Apartado de Correos : 1010. 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
UNION 
POSTAL 
12 meses. . . 521.20 oro. 
6 Id 111.00 „ 
3 Id $ 6.00 „ 
I . D E CUBA 
12 meses. . . $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
6 id % 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 plat», 
b Id S 7.00 „ 
3 i d . ^ . . . % 3.75 „ 
TELEGRÍMÁ8 POK EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R A C T U A L I D A D E S 
BEL 
Diario de la Marina 
O E H O Y 
Madrid 5. 
E L C O N F L I C T O MARROQUI 
E n el último Consejo de Ministros 
se ultimaron algunos, detalles respecto 
á la acción mancomunada de España 
y Francia en Marruecos. 
L a fuerza que desembarcará Espa- discurso del grandilocuente Feruán-
ña en Casa Blanca la compendrán | á n de Castr0 en la velada de anoche 
L a Asociación de Dependientes con 
la inauguración del soberbio edificio 
que ha construido en uno de los puntos 
más céntricos y más hermosos de esta 
capital, con su iluminación espléndi-
da, quizá no superada por la de ningu-
no de aquellos palacios encantados que 
fueron la admiración del mundo en la 
Exposición de San Luis, y con el gran 
está de manera especialísima esa Aso-1 no estaba en su lugar el día 27. dedu-
ciación admirable que hoy preside con j ^ f 0^ señores de la Gü|ra que la , 
acierto sin igual don Emeterio Zorri-
lla. 
quinientos soldados de Infantería de 
Marina. 
Además, se reconcentrarán en la 
costa mayores feurzas de la misma ar-
ma, para ser embarcadas en caso ne-
cesario. 
A VER A L R E Y 
E l Jefe del Gobierno ha salido para 
San Sebastián, con objeto de comuni-
car al Rey los acuerdos del Consejo 
de Ministros. 
LOS MOROS 
Una numerosa comisión de kábilas 
adictas al pretendientes Buhamara, 
ha visitado al Comandante General de 
Melilla, para protestar contra los su-
cesos de Casa Blanca. 
Los moros han hecno grandes de-
mcstracicnes de amor á España. 
LOS R E Y E S E X V I T O R I A 
E l Rey y la Reina han ido en auto-
móvil á Vitoria. 
Asistieron á la colocación de la pri-
mera piedra de la futura catedral, 
visitando después la población, por la 
que fueron aclamados. 
l \ P E T A R D O 
E n Bilbao ha estallado un petardo, 
resultando seis niños heridos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falecido el senador vitalicio 
M&roués -le V;osea cW la Sierra. 
- • 7 E R E G R E S O 
La r j .j.nta Isabel ha salido de Va-
ler ci* para la Granja, donde pasará 
el resto del verano. 
Hotel " L a L isa" 
Y a terminad. . las reformas, se ha 
abierto nuevamente este hotel, quedan-
do al frente de dicha oasa el señor Pe-
dro Oleaga. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pollo." 
—por no citar más que los puntos sa-
lientes . de las inolvidables fiestas que 
aún estamos presenciando—es la ac-
tualidad que hoy lo absorbe y lo abar-
ca y lo cscureee todo. 
i Quién puede hablar de otra cosa? 
Días y meses lleva el Diar io de IjA 
M a r i n a dedicando aríículos y sueltos, 
gacetillas y crónicas, á preparar, anun-
ciar y aplaudir ese gran acontecimien-
to y todavía ayer á amigos nuestros 
muy queridos y á nosotros mismos nos 
parecía que habíamos hecho poco. ¡ Tan 
ta era la emoción, tan grande el entu-
siasmo que nos embargaba á todos al 
contemplar, al sentir y al considerar 
como algo nuestro aquellos triunfos del 
arte, aquellos derroches de luz y aque-
llos torrentes de elocuencia. 
Antes sólo para los dioses ó para los 
reyes se fabiftaban edificios suntuo-
sos. Ahora también se constriñen pa-
lacios y templos para los humildes 
hijos, clol S-ahajn. Y C¿h& cábele la 
gloria de haber visto levantarse en su 
gran ciudad de la Habana quizá el 
^ayor y más hermoso monumento que 
en honor del obrero y como milagro 
portentoso de la asociación han pro-
ducido los tiempos modernos. 
Estamos, por consiguiente, todos de 
enhorabuena, porque todos somos obre-
ros y dependientes—¿quién no trabaja 
algo y depende de alguien?—; pero lo 
Reciban los dependientes y reciba 
también su Presidente nuestros pláce-
mes, nunca más entusiastas ni más 
justos. . 
REGRESO DE PICHARDO 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 4. á las 12'50 p m 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche embarcó en el Ferrocarril 
Central el poeta Manuel S. Pichardo, 
acompañado de su familia. Acudieron 
á despedirle el Alcalde Municipal, re-
presentaciones del foro, de la medici-
na, de la prensa, los concejales y nu 
revolución era indudable. Y sobre el 
rifle y sobre la yegua se ha vertido 
mucha tinta inútilmente. 
Bien mirado todo ello, los corres-
ponsales de los periódicos procedían 
cón cierta lógica. L a yegua del se-1 
ñor Planas había desaparecido sin de-
cir palabra, quizás contra toda su vo-
luntad. Luego había alzamiento, por-j 
que ¿cómo ha de hacerse á pie una i 
revolución? 
Yo creo que deben practicarse nue-
vas diligencias para el esclarecimien-! 
to del suceso... ¿Puede un indivi-1 
dúo de la raza caballar "alzarse"! 
per se? De ancas, sí Pero ya no 
sería un alzamiento político, aunque 
se dan casos semejantes, como el rea-
lizado por Salguero y Compañía. 
Prescindiendo de esto punto, que-
dan por averiguar otros de gravedad 
notoria. ¿Es lógico, por ejemplo, que 
una yegua formal y decente desapa-
rezca de casa de su dueño en busca de 
á pensar en un alzamiento después de 
haberse alzado la yegua del señor Pla-
nas. . . ! 
Francisco Durante. 
merosos admiradores y amigos. L a 1 
banda infantil ejecutó en la estación i4vei?turf ?, ¡A-v! ^ rfc"erdo WG 
preciosas piezas. Acudieron también Rocinante' f1 bueno el sufrido, el cas-
numerosas y distinguidas señoras y!'0; 0*tu\0 4 P™10 á* ^meter ciertas 
señoritas. E l periodista y poeta San- lfaJtas a la moral en determinada oca-
tiago Ordoñez entrególe un álbum con slon 0D P^semna del mismísimo don 
autógrafos especiales de escritores y 
periodistas villaclareños Pichardo con-
Quijote.. . 
No quiere decir esto que la yegua 
movido dió las gracias en términos ê Güira ie Melena sea casquivana 
elocuentes. A la salida del tren olié-
ronse vivas á Pichardo, hijo predilec-
to de Villaclara. Fué una manifesta-
ción de simpatía sincera. 
E l Corresponsal. 
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan 
eos, joyería y relojes oro de 18 kila 
tes, y se realiza á precio de fábrica I las proximidades del mes de Agosto 
Líbreme Dios de lanzar un borrón, 
siquiera sea de tinta, sobre el lomo de 
esa pobre víctima de la publicidad. . . 
Pero lo plano ¿será plano?—pregun-
taba en cierta ocasión Gutiérrez Cue-
to, lleno de amargas dudas filosófi-
cas. . . 
Sin embargo, si hay una psicología 
especial para los séres que proceden 
por instinto, pudo el animal presentir 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
BE I1S_APÜNTES 
Les alzamientos. 
Llevífmos dos semanas de convulsio-
y trotar á deshora en busca de gine-
te convulsivo. Si así fuese, tendría1 
mos que proceder al estudio de un ca-
so de nostalgia propio de un ser in-
teligente. 
Los discípulos de Nietsche—y uste-
I des perdonen la cita—porque algunos 
¡ha de tener en la Habana, podrían dar 
de mano las extravagancias del Su-
nes penodistifas. con su inevitable ; perhombre v dedicarse á pregonar, en 
final cómico. L a primera semana eo- L ] lenguaje casi siempre incompren 
rresponde al alzamiento" del rifle sible del maestro, la .superioridad d. 
del señor Morúa, el cual rifle estuvo 
á punto de dispararse solo... Y la 
segunda, la que terminó ayer, es dig-
na de singular recordación por ha-
berse "alzado" en Güira de Melena 
la yegua de don Alejandro Planas. . . 
Los dos sucesos tienen cierta seme-
janza. Porque un amigo le pidió el 
rifle prestado, deducid el señor Mo-
rúa que se iba á armar la gorda. Por-
que la cabalgadura del señor Planas 
periormad ne 
las yegua^ de la Güira sobre todas 
las de su razaíy la consoladora idea 
de un feliz renacimiento caballar en 
su más alto grado de perfección. 
Tan entretenida y tan regocijada 
sería para el público esa labor, como 
la que han realizado los periódicos 
con el relato del alarmante suceso de 
Güira de Melena, cuyo desenlace no 
ha podido ser más cómico ni más sa-
ludable. Porque cualquiera se atreve 
[L C Í S l K Í Í P Í N 1 1 S 
Ayer fué un día solemne para todo 
el pueblo de la Habana con la inau-
iruración del Palacio del Centro de 
Dependientes. E l acontecimiento es-
perado con viva ansiedad por todas 
las clases sociales, porque es obra co-
mún de todos, se realizó con los más 
nobles y felices auspicios. Desde por 
la mañana hasta última hora de la 
noche desfilaron miles de personas 
por el paseo de Martí para contem-
plar el magnífico espectáculo de aque-
lla fachada monumental que denun-
cia en su propia grandeza las maravi-
llas suntuosas del interior del edificio. 
En la mente y en, los labios de to-
dos vibraba una exclamación de or-
gullo y entusiasmo, porque aquella 
obra colosal y grandiosa ê  producto 
de miles de voluntades unidas por la 
virtud de la constancia en una empre-
sa de auxilio mútuo, entre infinidad 
de individuos procedentes de todas 
las regiones que hablan lengua espa-
ñola. Todos contemplaban aquel pro-
digio de la solidaridad social, y ios 
más creían hallarse en el mundo fan-
tástico de los cuentos de hadas. 
¡Cuántos portentos labora el espíritu 
de hermandad en el firme y laborioso 
empeño de una obra salvadora! 
Y luego cuando la multitud entró 
en el- palacio del Centro dé Depen-
dientes y recorrió sus grandes salo-
nes y amplias departamentos con sus 
airosas y fuertes columnas, sus pare-
des lujosamente tapizadas, los balco-
nes que llenan de luz benéfica y her-
msa el interior, los techos artesóna-
ĉ os, los arcos revestidos de figuras 
simbólicas, emblemas y escudos de las 
provincias españolas y de la Repúbli-
ca cubana; todo parece un himno 
eterno, vibrante y arrullador que pe-
netra en el alma y alegra el corazón 
moviéndonos á dar gracias al Señor 
por ese milagro de la fe en Dios, la 
esperanza en el bien, la fraternidad 
de las almas. ¡Bendita la obra que 
tan excelentes frutos produce! 
Bendición del Palacio 
E n el hermoso salón de la planta 
baja, á las ocho y media de la maña-
na, se cantó la ¡nisa solemne de Hay-
din, con acompañamiento de nutrida 
orquesta y escogidas voces, ent^e las 
qúc figuraban los alumnos de la clase 
de Filarmonía de la Asociación. 
Dirigió al orquesta el Profesor de 
la Asociación, D. Gaspar Agüero. 
Ofició en la misa el Padre Navarro,. 
Rector del Seminario, actuando do 
Diácono y Subdiáconí/, respectiva-
mente, los Padres Haza y Rubalcaba, 
Capellán este 'último de la Quinta 
" L a Purísima Concepción". 
E l Padre Arbeloa, de la Compañía 
de Jesús, pronunción un sermón de 
grandiosidad magistral, en el que pu-
so de relieve una vez más sus grandes 
dotes de elocuencia. 
E l orador, después de poner de 
relieve en breves frases la ley provi-
dencial de la vida, que arma á todoa 
los vivientes para las luchas de su 
existencia y los educa para resolver 
por sí todos los problemas que afec-
tan su perfecto desarrollo, hizo ver 
que el hombre estaba como fuera de 
esta ley porque la sociedad y sobra 
todo la familia eran en la mente da 
Dios la viviente providencia de su 
vida. 
Apoyado después en esta idea, tra-
zó la más brillante apología del Cen-
tro, que complementa á la sociedad 
y á la familia en su obra providen-
cial, elogiando á los hombres, que 
han sabido realizar ese milagro da 
beneficencia pública que honra al 
país. 
E n la segunda parte de su discurso! 
presentó á la Iglesia como madre yi 
modelo de las sociedades benéficas, 
exhortando á la fraternidad. 
Tuvo brillantes párrafos al ensal-
zar la obra cristiana en medio del 
egoísmo pagano que nos rodea, yt 
auguró vida inmortal á la Asociación 
de Dependientes si el sol del Calva-
rio fecunda su vida é ilumina sua 
caminos, pues el mayor peligro del 
mundo es el egoísmo que mata loa 
imperios y las repúblicas más esta-
bles. 
L a gentil señorita Sofía Zorrilla 
cantó con angélica inspiración y afi-
nado buen gusto el "Ave María" de 
Maseberoni, acompañada por la or-
questa. 
E n el centro del amplio salón, se 
improvisó un altar, en el que se des-
taraba la imagen de la Purísima Con-
cepción, rodeada de flores y luces. 
Junto al altar estaba situado el 
limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, te-
niendo á su derecha é irquierda res-
pectivamente, al Padre Arbeloa y se-
ñor Zorrilla, Presidente de la Aso-
ciación. 
E n otro sitio de preferencia estaba 
el Gobernador señor Núñez, una co-
misión del Ayuntamiento compuesta 
de los Concejales señores Azcárate, 
Freixas y Berriz. el Encargado de 
Negocios de España señor Acquaroni 
con el Canciller señor Jiménez, 
También vimos una comisión del 
T I M T I I R A Í I R I F . N T A I i L A m e j o r t o d a s 
I 1 1 1 1 U l U l U U 1 1 J 1 1 1 l i l i D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O V SUAVIDAD NATURAL El estuche $3 
d 
lAllllfHPRlAEXP0SICI0NENLADE francisco orosa 
U u l l f l I l i l l l l v l A Calzada 87, esquina á Pase... 
S e venden plantas y flores. 
Se c o n s t r u y e n p o r u n i n v e n t o n u e v o h i g i é n i c o é i n r o i n -
p i b l e , c e n t r o s , j a r d i n e r a s , m a c e t a s , e tc . , e tc . , y a d e m á s t o d a 
c lase de t r a b a j o s fijos e n e l t e r r e n o . 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4, V E D A D O . 
11826 alt 13t-15 
DE P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
J U A N J . M I R A B E T 
T - A . IKT J*L SS 
FRIAS Y CALIENTES 
Primera parte. <Latino-sajones). Roosevelt y España. ¿Ateos? ¡Candilejas! 
La neurosis teatral. E l Espiritismo. Las Efemérides y. . . los Mambises. Critico-
nes. El soldado español. Alfonso XIII. E l semicatólico, Aniceto Valdivia, Bur-
guería teatral. Weyler. Héctor de Saavedra. Los Médicos. E l Militarismo. Julio 
Verne. Narciso. La Perla. Francisco Hermida. Un Príncipe de Asturias. La Bru-
jería. El Trust cerebral. Abelardo Farrés. E! guajiro. La Religión y la Ciencia. Â a 
mujer española. Gaytán de Avala. La Política Cómica. La superioridad yan-
ki. United States Army. Martínez Campos. Eduardo Dolz. Mis sueños patrióticos. 
Coronado-Escobar. E l P. Muntadas y. . . Montserrat. Cuba y Maceo. Montoro. Cu-
ba y Roosevelt. ¿Españoles anexionistas? Castelar. 
Segunda parte. (Cubanas). Dedicada á las Damas de Cuba. Estrada Palma y 
los moderados. Quintín Banderas. José Miguel Gómez. El derecho á la Revolu-
ción. Los Constitucionales. Maceo-Pino Guerra. Loynaz del Castillo. Los Partidos 
Políticos. Ultima hora cubana. Ultima hora española. Los niños. Notas. 
PRECIO: 8 pesetas plata española, el ejemplar. Librería de D. Manuel Ricoy, 
Obispo 86. Librería de los Sres. Ugarte y Lloredo, Muralla, 24. HABANA. 
12712 alt. 4-2 
E L B O U L E V A B D 
CAFE, DULCERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
AGLIIAR 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dan comirtas Á la cart*, 
No olviden que no hay mejor ui más ventilado salón en la Habana. 
para café, helados, dulces y víveres, E L B O U L E V A R D y para dulces fiao^ 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. 
UQQB m 12-14 
Ambar, Violeta y Heliotropo 
e'Baño Par» 
filas-» 
En el pañuelo delei 
En el baño fortifica 
De venta en tocias las casas bi^n reputadas 
C. 1T48 26-lAg. 
0 * N o s u f r a 




FORMULADA POR EL 
EOCTOPv T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s a g u d o d e m u e -
las c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
L R O G Ü i R I A S Y D0TIC. Í3 
t2j 9 J i 
A . 
C D E A ^ i r * S T I N G R E 
CURA LA A N E M I A En Dro^erias y Boticas 
ESTIMULA EL APETITO Agente (¡ral., Ricardo líomaro, Manrique 90. KTo confundirla con los vinos y jarabes de Hemoírlobina. c 1763 0 l A g 
PARA T E R M I N A R L A LIQUIDACION • • H A Y NUEVAS R E B A J A S 
habiendo sido tomado el local que hoy ocupa la tienda de ropas la 
OBISPO ESOUBNA A GAMPOSTELA 
Para fabricar nn orecioso edificio que ocupará después un nuevo y expléidido establecí miento, sas actualer 
dueños se ven ey la nece sidad de liquidar todas sus existencias en un improrrogable plazo de S dias. 
Por tal motivo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles, á precios de 
L i q u i d a c i ó n forzosa y á como quieran. 
V I S I T E E S T A C A S A E L Q U E Q U I E R A C O M P R A R P O R U X 0 L O ( 
S o l o t d o x * o o l x o d i a s . 
: V A L E i . 
c 1682 ale 14-29 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante que se M v i s t , n n t n e í d ^ , a p r o o i i * i k é j r e i u e i i i n 
P a p e l m e d u r , n r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a ? , t U n ^ d j en re l ieve o í a caor-idi'tsos m o a o j r a m a s . 
CBISFO 35. S f t a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. % 
c va* 
i . 
LIAJKIO DE L A MART^A\ —Edición de la tarde.—Agosto 5 de 1907. 
Casino Español compuesta de los se-
ñores A b r i l , Presidente accidental, 
Marcelino Martínez, y Garrido Se-
cretario; el Presidente y Secretario 
del Centro Asturiano señor Bances 
y Conde y señor Machín ; el Presiden-
te y el Tesorero del Centro Gallego 
Ldo. López Pérez y señor Pazos. 
. Los señores Rafael Fernándezz de 
Castro, Ricardo Galbis, Francisco 
Palacio, Ezequiel Carnicier,, expresi-
dentes los dos últimos, de la Asocia-
ción de Dependientes, los Delegados 
del interior de la Isla, y representa-
ciones de otras sociedades benéficas 
españolas y de la prensa. 
E l salón con ser tan grande, ape-
nas podía contener la concurrencia, 
de la que formaban gran parte bellas 
y distinguidas damas. 
Después de la misa se procedió á 
la bendición del edificio por el ilus-
tre Prelado de la Diócesis. Precedi-
dos de un bellísimo estandarte, re-
galado á la Asociación por la señora 
Reboul cu Zorrilla, debido al pincel 
de Armando MenOcal, se dirigieron 
todos á la planta alta. Conducía el 
estandarte el señor Zorri l la y lleva-
ban los cordones la señora Reboul de 
Zorri l la y el señor Azcárate , con su 
carác ter de Primer Teniente Alcalde, 
por no haber conctirrido el Alcalde 
señor Cárdenas, á consecuencia del 
fallecimiento de un familiar. 
Apadrinaron la bendición el Presi-
dente del Centro, señor Zorril la, y su 
distinguida esposa. 
Terminada la bendición las auto-
ridades é invitados pasaron al ele-
gante salón de sesiones procedién-
dose á descubrir un magnífico cua-
dro al óleo con el retrato, de tamaño 
natural del señor Zorri l la, obra de 
Armando Menocal. Los presentes sa-
ludaron con nutridos aplausos la apa-
rición del Presidente. 
Después fueron obsequiados con 
dulces y champagne, mult ipl icándose 
l a Directiva en atender 4 todos. 
La manifestación 
Pocos minutos después, de las tres 
de la tarde salió del nuevo Centro una 
lucida manifestación en más de cien 
coches, que se dirigió á la espléndida 
quinta de salud " L a Pur ís ima Con-
cepc ión" . 
Formaban parte de la manifesta-
ción el Presidente de la Asociación, 
señor Zorri l la , los Delegados que^han 
venido del interior de la Isla al acto 
inaugural, los miembros de la Sec-
ción de Propaganda y otras distingui-
das personas. 
Entre los numerosos y bellísimos 
estandartes que conducían los mani-
festantes figuraban los de las Dele-
gaciones de San Nicolás, Santiago de 
las Vegas, Güira de Melena, San José 
de las Lajas, Candelaria, Luis Lazo, 
Unión de Reyes, Placetas, Puentes 
Grandes, Guane, Alquízar, Jovella-
' nos, Melena del Sur, Real Campiña y 
otras. 
La manifestación rcoorrio las ca-
lles de Obispo, Mercaderes, Muralla, 
Monte hasta llegar á la quinta de Sa-
lud, regresando por Infanta, Reina, 
Galiano, San Rafael y Prado,, disol-
viéndose en el Centro. _ 
La Banda de música de la Benife-
L a Banda de música de la Benefi-
cencia tocó escogidas piezas en la 
Quinta, donde fueron recibidos los 
manifestantes con chupinazos y vo-
ladores y abundante laguer. 
E l Gobernador Provisional presen-
i 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 1 
combinación de su 
clase 
* Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
& N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St., New York, U. 8. A. 
Lo veadei todts Io( topistas 
ció el desfile de la manifestación des-
de el balcón del Palacio Presidencial 
y arrojó flores á algunos coches. 
Reinó en todo el orden más com-
pleto. 
Retreta y luminarias 
Desde las cinco de la tarde hasta 
las nueve de la noche hul!o retreta en 
la terraza del antiguo local del Casi-
no. Con ta l motivo se citó una com-
pacta muchedumbre que llenaba el 
paseo y la calle frente al Palacio, cu-
yas fachadas lucían suntuosamente 
iluminadas en colores formando jue-
gos bellísimos de luces, escudos, ban-
deras, florones, una gran estrella y un 
hermoso buque. 
Las veladas 
Poco después de las nueve dió co-
mienzo la velada inaugural del Salón 
de fiestas del nuevo Centro, el cual 
con ser de inmensa amplitud estuvo 
colosalmente lleno hasta la termina-
ción de la fiesta, cerca de las doce. 
E l programa combinado con exce-
lente gusto, se cumplió en todas sus 
partes. Abrió la velada el Presidente 
Sr. Zorri l la, pronunciando un breve 
discurso en el que ensalzó Is altos mé-
ritos de la Asociación, por la gran 
obra realizada que era honor de to-
dos. E l Sr. Valdivia, nuestro compa-
ñero, recitó una valiosa composición 
poética, y fueron tautos los aplausos 
que recibió que hubo de recitar otra 
poesía, para complacer al auditorio. 
La señori ta Zorri l la cantó muy do-
nosamente y con voz limpia y argen-
tina la romanza de tiple de ' ' E l Ca-
bo primero", y tan hermosamente lo 
hizo, que la obligaron á repetirla á 
fuerza de aplausos. 
Tomaron parte en el programa, co-
mo estaba anunciado, las señori tas 
Manuela Castro y Consuelo y G. An-
gulo; los señores Gaspar Menéndez, 
Francisco Orfila, Vicente Alvarez, 
Claudio García y los alumnos de la 
Sección de Fi larmonía . La orquesta y 
el canto feuron dirigidos por el pro-
fesor Sr. Agüero. 
C e n ó la velada el ilustre orador cu-
bano Dr. Rafael Fernández de Castro, 
con un discurso bril lantísimo, como 
todos los suyos, .en el que la elocuen-
cia de su palabra y las virtudes de su 
corazón como cubano y como hombre 
público,' se mantuvieron á la altura 
sublime de las ideas noblemente gran-
diosas que elevan el corazón y lo dig-
nifican. 
Hizo' en términos admirables una 
relación, contando la vida y desen-
volvimiento del Centro de Dependien-
tes; ponderó el vigor y las excelen-
cias de la raza latina, y de paso con-
signó un recuerdo inolvidable de que 
cuando el Sr. Fernández de Castro 
fué Gobernador de la Habana, efl 
época muy t r Centn de 
Dependientes a Lavor de mu-
chos cubanos e. &mi&a . i ^ . ^¡sitados 
y la Directiva del Centro le br indó su 
Quinta " L a Pur ís ima Concepc ión" 
con todos los recursos de que dispo-
nía. Aquella acción magnánima fué 
inicio de los grandes afectos de que 
goza la Asociación de Dependientes 
en el corazón de Cuba. 
Habló después en términos de ex-
hortación cariñosa al pueblo cubano 
hacia el digno ejemplo que ofrecen á 
nuestra vista las sociedades regiona-
les y pidió á todos se inspirasen en el 
amor al trabajo, á la vida sobria y á 
las costumbres sencillas que son le-
gendarias en Cuba y no deben per-
116 IMPERIALES POR UN PESOII 
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rreo, franco de porte, 
nuestro CATALOGO, 
ilubtrado coa lista de 
precios y al final las 
ESCALAS Autópticas 
para graduar ia vista. 
Usted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E 6 ES-
PEJUELO arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
mos por correo muchos 
Espejuelos fabricados 
en esta casa. 
PIEDRAS del BRA-
SIL , primera de pri-
mera. 
Gemelós de larga vis-
ta. Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que verá usted 
en nuestro catálogo. 
G o n z á l e z y Cortip, 
APARTADO 1042. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 57 
C0OO0 123- 9 Jl 
derse porque en t rañan lo mejor de su 
espíritu. 
E l efecto que produjeron los gran-
dilocuentes párrafos del Sr. Fernán-
dez de Castro, es indescriptible/Los 
aplausos le in te r rumpían con intensi-
dad nerviosa, y el público electrizado 
veía en el orador el apóstol fef-vieníe 
de la regenración cubana; verdadero 
moralista que predica con el ejemplo, 
pues siendo, joven, rico, hombre de le-
tras y orador eminente, no ha olvida-
do nunca que se debe á la patria en 
todo, lo mismo en prodigarla sus lu -
ces de escritor, que en fomentar con 
el trabajo asiduo la hacienda que he-
redó de sus padres, porque esta labor 
de los campos es tanto ó más úti l 
que la obra intelectual de cultura ar-
tística y literaria. 
Los últ imos pár rafos del magnífico 
discurso fueron una just ís ima reco-
mendación al pueblo de Cuba para 
que se manifieste en un acto de sim-
pat ía á favor de la Directiva del Cen-
tro de Dependientes que tan digna-
mente ha sabido coronar la obra de 
25 años en que ha contribuido* el es-
fuerzo de todos los elementos resi-
dentes en la Isla. 
E l orador fué colmado de abrazos 
y felicitaciones, siendo* imposible 
describir el aspecto que ofrecía aque-
lla sala regia en cuyo ambiente flo-
taban ideas de gratitud, de admira-
ción y de entusiasmo hacia el orador 
que hizo la síntesis de tanta ma-
ravilla. 
Junto á la tribuna había una plata-
forma levantada en la que ocuparon 
asientos el señor Zorri l la, doctor Ra-
fael Fe rnández de Castro, comisiones 
del Ayuntamiento, sociedades espa-
ñolas, concejales señores Montal-
vo, Bérriz, Freixas, Azcárate , que 
llevaba la representación del señor 
Alcalde; Cuerpo facultativo de la 
quinta de salud; Eloy Martínez, pre-
sidente interino del Unión Club; doc-
tor Carrera Júzt iz , y otras personali-
dades distinguidas y todas se apresu-
raron á abrazar cariñosamente al 
señor Fe rnández de Castro que esta-
ba visiblemente emocionado. 
Reciban todos por nuestra parte la 
más sincera y afectuosa enhorabuena. 
Las sociedades hermanas 
Los Centros Asturiano y Gallego 
para demostrar que sienten por el 
acto inaugural del magnífico palacio 
de la Asociación de Dependientes, en-
galanaron sus balcones con colgadu-
ras é iluminaron sus fachadas. 
Igualmente estuvo todo iluminado 
el Teatra Nacional del Centro Ga-
llego. 
Banquete 
Esta noche, á las ocho, se efectuará 
en la planta baja del edificio de la 
Asociación, el banquete en honor de 
los Delegados del interior de la Isla. 
^ l e n i z a r á el acto la Bands | í u n i -
cipai. 
Dato curu 
En el salón de actos se veía en un 
rinconcito un cuadro de pequeñas 
dimensiones, que en mudo lenguaje 
proclamaba la historia de la Asocia-
ción. 
Este cuadro lo componían dos re-
cibos de socios, con el número 1 á 
nombre dp don Aurelio Alvarez y el 
número 25,230 á nombre de don 
Gonzalo Estrada de la Riva, el segun-
do suscripto como socio el dia ante-
rior ó sea el 3, 
E l primero y el úl t imo. 
Cablegramas 
He aquí k)s cablegramas trasmiti-
dos en el dia de ayer á los señores don 
Eudaldo Romagosa, don Antonio 
Quesada y don José Valdés, expresi-
dentes de esta Asociación: 
Eudaldo Romagosa. 
Barcelona. 
Asociación agradece felicitación, 
inaugurado Centro con entusias-
mo, todas clases sociales encomian 
Sociedad. 
Zorri l la . 
Antonio Quesada. 
Gijón. 
A l anaugurar hoy Centro inter-
preto deseos asociados felicitando 
usted siempre querido por todos. 
Zorri l la . 
José Yaldes. 
Luarca. 
Inaugurado Centro felizmente, 
gran entusiasmo, reciba expresión ca-
riñosa todos asociados. 
Zorr i l la . 
P é r d i d a 
• 
En el Prado, en las inmediaciones 
del nuevo Centro de Dependientes, se 
perdió anoche un perro blanco de lana, 
•con lazos encarnados en las orejas y 
que entiende al nombre de " Y a p . " E l 
que lo encuentre y haga entrega del 
citado perro, que es un recuerdo de fa-
milia, en la calle 42 número 37, Veda-
do, se le gratificará con un centén y 
una libra de chocolate del tipo francés 
de La Estrella. 
Correo de Esoana 
De San Sebast ián. 
San Sebas t ián 16. 
E l día está amagando tormenta, pe-
ro la temperatura es apacible. 
E l " G i r a l d a " y el "Mac-Mahon" 
han aparecido engalanados con motivo 
de la festividad d^ Nuestra Señora del 
Qarmen. 
También está empavesado el Club 
Náutico. 
A las diez de la m a ñ a n a se ha cele-
brado á bordo del " G i r a l d a " misa 
de campiaña, á- la cual han asistido el 
comandante de Marina, la oficialidad 
y la t r ipulación. 
Esta ha sido obsequiada con un ran-
cho extraordinario. 
A medio día el " G i r a l d a " disparó 
los cañonazos de ordenanza. 
Bs án ultimados los preparativos 
• la recepción de la reina madre, 
i En el segundo expreso m a r c h a r á n á 
Z u m á r r a g a el presidente de la Dipu-
tación, el vicepresidente de la comi-
sión provincial y el jefe de miquele-
tés para esperar allí á la reina y acom-
paña r l a hasta San Sebast ián. 
E l gobernador c iv i l se q u e d a r á 
aquí . 
Ha sido ya designada la guardia de 
miqueletes que ha de prestar servicio 
en Miramar. 
Mañana serán trasladados á Mira-
mar dos automóviles de la Real Casa 
llegados de Madr id para servicio de 
las reales personas. 
Esta tarde se ha celebrado en el 
Casino el concierto clásico dir igido 
por el eminente maestro Arbós . 
E n . el programa, que era selecto, 
figuraban hermosas composiciones de 
Saint Saens, Beethoven y otras ce-
lebridades. 
E l distinguido público ovaciono a 
Arbós y á la orquesta. # 
CoA ínotivo de la festividad del día, 
esta noche ha lucido el " G i r a l d a " 
preciosa i luminación eléctrica-
Como va dicho, es tán ultimados los 
detalles del recibimiento preparado 
á las reales personas. 
En la estación fo rmarán una compa-
ñía de Sicilia con bandera y música . 
E l trayecto de la estación á Mira -
mar es tará engalanado con colgadu-
ras. 
La banda municipal se situara en 
el puente de Marja Cristina; la ban-
da infant i l de la beneficencia en la 
plaza del Arenal, la banda Iruchulo 
en la entrada del túne l del Ant iguo. 
E l obispo de la diócesis, señor Ca-
dena y Eleta, se propone visitar á los 
reyes y al ministro de jornada, é in-
vitarles á asistir el dia 6 de Agosto al 
acto de la colocación de la primera 
piedra de la nueva catedral en V i -
toria. 
A mediados de Agosto llegara la 
escuadra al mando del general Ma-
ta, con el objeto de presenciar las 
regatas internacionales que se cele-
b r a r á n en este puerto y t r ibutar los 
debidos honores á los barcos de gue-
rra extranjeros que vengan con este 
motivo. 
A primera hora de la m a ñ a n a que-
da rá montada en Miramar la guar-
dia de miqueletes. 
En honor de la reina doña Cristi-
na luc i rá en el Casino profusa i l u -
minación. 
¡i m i i j i « i r 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Vam TricUt S. J . 
(Continúa) 
La química nos conducirá algo más 
lejos en su análisis, sirviéndose de pro-
cedimientos de extrema y delicada 
exactitud, por medio de los cuales des-
cubrirá en eña un conjunto conupliea-
dísimo de elementos, á saber: el agua, 
la albúmina, la fibrina, el azúcar, las 
materias grasas; los ácidos, tales como 
el ácido butírico, fórnico, láctico, etc., 
etc.; las sales de cal, de magnesia; los 
gases, el oxígeno, el ázos, el ácido car-
bónico ; en una palabra, el análisis quí-
mico hal lará en la sangre todos los ele-
mentos que se encuentren en el cuer-
po humano, en los músculos, en los hue-
sos, en la pulpa nerviosa de nuestro 
cerebro, en los cabellos y uñas y en to-
do el resto del cuprp^ 
Esto no tinene nada de ext raño si se 
tiene en cuenta que la sangre, después 
de haber formado el cuerpo, es la en-
cargada de reconstituirle continuamen-
te y reparar, por decirlo así, las pérdi-
das que por el uso experimenta nuestra 
complicada máquina. 
E l análisis químico ha descubierto 
además otro elemento, que en la r^za 
humana no tanto es elemento de fuer-
za, como de gracia y hermosura: un 
principio colorante peculiar, al que se 
ha dado el nombre de hemoglobina. Ex-
traído de la sangre, cristaliza en for-
mas geométricas de perfecta regulari-
dad, y de un rojo tan subido y bri l lan-
te, que á su lado son pálidos y parecen 
U " A n t i g u a C a s a d e % U a l l f c " 
Es i n d u d a b l e m e n t e en l a a c t u a l i d a d la casa de M O D A y l a p r e d i l e c t a d e l 
p ú b l i c o en gene ra l , p o r ser l a ú n i c a que ha pues to a l a lcance de todos e l p o d e r ves-
t i r b i e n y m u y elegante con m u y poco d i n e r o , y s i no, la E X P O S I C I O N cons tante 
de R O P A H E C H A en su e s t a b l e c i m i e n t o M o d e l o , es l a p r u e b a m á s ev iden te , s i en -
do todas Sus telas inglesas y francesas. 
T r a j e s : 
D e C a s i m i r de formas y d i b u -
jos de los m á s modernos . 
DESDE $12.80 ORO 
T x * a / j o s : 
D e C a s i m i r ó M u s e l i n a de su-
p e r i o r c a l i d a d . 
DESDE $14.60 ORO 
D e A l p a c a negra ó de co lor , 
g r a n c o l e c c i ó n de d ibu jos . 
DESDE $15.60 ORO 
D e M u s e l i n a ó f r ane la de l o 
me jo r , c o n forros y m a n o de 
obra i r r e p r o c h a b l e . 
DESDE $18.60 ORO 
D e A r m u r , Gerga, M u s e l i n a , ó 
V i c u ñ a neg ra ó azu l . 
DESDE $16.60 ORO 
D e d r i l b l a n c o y de c o l o r ó de 
H o l a n d a de g r a n m o d a . 
DESDE $7.50 ORO 
imootencla.- -Pérd i -
das seminales .—Este 
r i l idad . -Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó oue-
barduras. 
Consultas de 11 A 1 y de 3 á. 5. 
4 » H A B A !í A. 44 
| a 
« m m i i i i b Di [ l i e n n í i h 
P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
LAS NOVEDADES QUE E N C I E R R A E S T A CASA SON S O R P R E N D E N T E S , 
T R A J E S : de saqu i to c ruzado y a m e r i c a n a t a b l o n a d a de d r i l b l anco , c r u d o 
ó de color , m u y s u p e r i o r desde '• $ 3.80 o r o 
T R A J E S : de s aqu i to c ruzado y a m e r i c a n a t a b l o n a d a , de C a s i m i r , Muse-
l i n a ó A l p a c a , g r a n c o l e c c i ó n , desde % o.50 o r o 
T R A J E C 1 T O S ; M a r i n e r a y f o r m a rusa, de P i q u é , D r i l , A l p a c a ó M u s e l i n a 
desde $ 4.50 o r o 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s 
MAS BARATO QUE YO. ¡NADIE! SAN R A F A E L 141 
marchitos los colores del rubí, y ^ j 
seos de engastarlas en la.s joyas, . 
si fueran piedras preciosas. 1110 
La químioa' no llega á más. Si qq • 
viéramos otro guía, preciso nos serí 
detenernos aquí sin poder dar un 
más adelante en la solución del prohi 
ma que nos habíamos propuesto. pne' 
que fuerza es confesarlo... ¿qu^ ^ ^ 
n i puede haber de común entre el sue ^ 
y el coágulo de la sangre con sus ¿SJ 
bulos blancos ó rojos y sus sales de (3 
y de magnesia y las sublimes,y eucan 
tadas regiones que hemos soñado qu* 
existen en el corazón ?... La sangre 
•viene de esas 'eliciosas riberas, ^ 
no nos trae ni el perfume de sus b r j S 
ni los rayos de su sol: en vano nueetra 
vista, por perspicaz que sea, trata d» 
descubrir en ella ni una de esas conl, 
mociones que hacen estremecer al aimB 
Por más que venga del corazón, nada 
nos revela de él la sangre, ni el n ^ . 
•insignificante motivo de admiración 
n i la nrás mínima conjetura, ni aun (i« 
lo que pertenece á la vida ordinaria 1 
n i siquiera el más ligero pretesto da 
murmuración. 
Y, sin embargo, la sangre casi toca 
en los confínes del alma; los an t ig jS 
la confundían con ella. A cada paso 
se encuentran en su.s escritos estas y 
parecidas expresiones: '" Su alma se es-
capa en un río de ¡sangre"; ó mejor^ 
a ú n : " S u alma sale saltando por una 
ancha herida." E n el conmovedor epi. 
sodio de Niso y Enría lo , cuyo recuerdo 
clásico aún nos persigue, Virgilio des-
•cribe la muerte de un guerrero, sor-
prendido por los hermanos. E'l hierro 
homicida desgarra el costado del mise-
raíble, y la sangre sale á borbotones por 
su asfixiada garganta. "El—dice el 
poet%—vomita su purpurina alma-" 
purpuream evomii animam. 
A u n cnando en nuestras investiga-
clones el resultado hasta aquí ha ¿ido 
casi nulo, no por eso nos desanimamos 
sino que con mayor aliento seguiremos 
adelante, valiéndonos ahora de la fisio-
logia. La sangre que viene del corazón, 
nada nos ha dicho aún del corazón mis-
mo, nada saibemos todavía del perso-
naje que habita en el extranjero: no 
nos queda más remedio que acudir allá 
nosotros á huscar las noticias que de él 
necesitamos saber. 




s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o i m i l s i o r i 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado da 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tieno cualquiera de estos sín-
tomas es la adverta^cia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
íes ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
£ 1 Al imento-Medic ina l 
q u e s i e m p r e 
b^ce bien. 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S -
Se enviará una muestra gratis á todorf 
que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A I t f , 
148 Pedrl Street» NEW YORft' 
,• Osonmision es el reconstituyente nat» 
ral que suple la Naturaleza para la curacio» 
de las enfermedades Pulmonares y de » 
Garganta. Lc$ Infantes y loa Muchachos I* 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al pal*'»'» 
aigerible, y se asimila con lacilidad. 
yebido á las miles d¿ curas radicales ^ 
üa efectuado la Ozomulsión ocupa ¿st*.. 
primer lugar en la estimación de lo? Mé"* 
eos, quienes la consideran la Emulsión AU* 
mentída de Aceite de Hígado de Bacalao l?0' 
excelencia, cuyos otros agentes medicina.** 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal 7 
Soda y un Antiséptic» ûe es el rey d* 
Germicidas. * ^ ^jaf^"^ ' ^ 
Los Médicos la 5%t¿ ptt\aoTíilrr.trLte 7 j * 
recetan en su práctica privada así c0I50( w 
los Hospitales, no sólo en todos los r*15 
Latino-americnnos, sino también en los ts 
ios Unidos y la Europa. • "vaii 
» Estese seguro de que la Ozomnlsifaf* 
per Vd. lo que ha hecho por otros. - , 
^ Las personas que toman la Ozom^^ 
Íozan de perfecta salud. Su sangre se ? ca y se enriquece; el apetito aumCBuZ ]M 
tomidas se hacen más apetecibles. E° 11 
Ozomulsión da lo que todos Pas^, 
JAJLUD.. FIJEZAS,y. BELLEZA. 
P R U E -
B E L O 
HOY. 
J I 
DIARIO D E J L A MARD^.—-.Adición de la tarde.—Agost 
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[LEJEWfflGODE m H I W 
Todos sabemos que no hay fron-
tera natural entre Europa y Asia. 
Las tierras orientales de aquella y 
el centro y gran parte de la zona 
occidental asiática constituyen una 
misma región desde el punto de vista 
ae la Naturaleza y formas del te-
rreno. Es lo que se ha llamado Eura-
sia. 
La geografía de esta extensisima 
comarca del antiguo continente se ha 
acaudalado con interesados estudios. 
La mayor parte de la" Eurasia, es 
decir, e l ' Turquestan Oriental, la 
Mongolía Central, la depresión aralo-
caspia y el sudoeste de Sibena se 
van secando poco á poco. 
Se trata de un hecho geológico en 
actividad continua desde el fin del 
periodo glacial. Las aguas se eva-
poran ó se filtran, los desiertos se 
extienden, los dominios de la agri-
cultura se reducen gradualmente. 
Las modernas exploraciones apor-
tan numerosos y evidentes testimonios 
de este fenómeno de desecación. Los 
desiertos de hoy fueron en tiempos 
históricos territorios poblados. 
A l pie de las montañas que ro-
dean el Turquestan oriental, en el 
desierto de Takla-Takan se han des-
cubierto ruinas de monasterios y de 
ciudades, huellas de canales de riego 
y de grandes caminos. 
En el Oeste del Asia Central hubo 
un inmenso mar, del que son restos 
el lago Arr. l y el mar Caspio. 
Las llanuras bajas de Siberia son 
antiguos golfos ( M Océano Artico. 
En medio del Asia Central hay tam-
bién ^regiones con señales bien cier-
tas de la preexistencia de enormes 
lagos. Tales son la zbna de los la-
gos del Tibet, los pantanos de Tsai-
dam, la depresión del Lob Ñor. 
La desecación alcanza por el Cias-
te á la estepas del Carpió. ?! valí» 
inferior del Volga, á gran «arte de 
la Rusia Europea. 
Hace ocho ó diez siglos en la Ru-
gía del Norte y del Centro había 
muchos más lagos y pantanos que 
hoy. Una vez más los hechos geoló-
gicos y geográficos acaecidos durante 
el periódo port-glacial en que viv i -
mos dan la razón á los hechos his-
tóricos. 
Esas tierras de la Eurasia fueron 
el asiento primit ivo de las razas que 
en sucesivas invasiones poblaron ó 
repoblaron el Este y Sur de Asia y 
la Europa. 
No fué el exceso de población la 
causa determinante de las emigracio-
nes; era la sequía, la pérd ida de con-
diciones de habitabilidad en aquel 
suelo lo que obligaba á buscar otro 
más propicio para la vida. 
Ese mismo territorio de la Eurasia 
es el que el Sr. Mac Kinder, de la 
Universidad de Oxford y director de 
la Escuela de Ciencias económicas y 
políticas de Londres nos presenta co-
mo el eje geográfico de la Historia. 
X. 
LOS T A B A Q U E R O S 
A B E J U C A L 
, Llego á la estación férrea de Villa-
nueva sudando la última gota gorda. 
Dos mi l almas alegres entusiastas espe-
raban ávidas el tren que debía salir á 
las diez con rumbo á Bejucal; otras dos 
mil almas madrugadoras ya habían 
partido en el tren de ais ociho con di-
rección al mismo pueblo. Aunque el ca-
lor es inclemente el gentío ocupa todos 
los pasillos, las vías, Jos andenes y las 
salas de espera de la Estación. 
Van tantas mujeres bonitas como 
hombres feos. Llevan banderas y las 
músicas tocan sin cejar un momento. 
De un rincón salen los ecos de una gua-
j i ra hondamente sentimental y en otro 
rincón habla con tono elocuente y con 
ademán persuasivo el Presidente del 
Comité de la Huelga. Las obreras en el 
pecho y los obreros, en la solapa iz-
quierda, ostentan el retrato de su Pre-
sidente en señal de acatamiento. 
Y el tren llega y el asalto á los co-
ches parece el asalto á una trinchera ¡ 
los periodistas forman grupo y se desa-
yunan con varios tragas de un Jerez 
Soto superior, capaz de levantar al es-
pír i tu más eaido. 
E l entusiasmo no decae. Los vivas 
atruenan; las músicas tornan'' á 
tocar, los periodistas tornamos al Jerez 
y el tren previo un pitazo magestuoso 
se desliza suavemente Zanja abajo. 
Marchamos velozmente á campo tra-
viesa y les obreros del campo, los más 
sufridos, los más callados, se asoman á 
los terraplenes de la línea y nos salu-
dan con sa0 sombreros: ellos no van 
ahora; pero vendrán; ellos también son 
obreros... 
Bejucal: E l entusiasmo llega al 
apotecas, el recibimiento es imponen-
te, las banderas se cruzan, las comisio-
nes se abrazan y la manifestación par-
te lenta con dirección al Liceo. Bejucal 
nos recibe con la ropita de cristianar; 
sus calles son rectas, limpias y sus ca-
sas menudas y blancas presentan un as-
pecto encantador; todas las puertas os-
tentan la bandera roja y todos los bal-
cones aparecen exornados con plantas, 
palmas y flores; tras las rej&s se obser-
van mujeres de ojos morunos y de 
cuerpos gallardos. Las mujeres de Be-
jucal son grandes y bellas mujeres. • 
La manifestación llega al Liceo inva-
diendo sus amplios salones rápidamen-
te. Emilio Sánchez, desde una tribuna 
levantada en las puertas del edificio 
pronuncia un di¿curso saludando al 
pueblo de Bejucal, á los tabaqueros be-
jucaleñcs y dando las gracias por el 
gran recibimento que dispensaron al 
Comité de la Huelga y á los manifes-
tantes. Una ovación corona el discurso 
y varias compañeras, ofrecen al orador 
un precioso bouquet de flores. 
En el mismo sentido hablan después 
varios oradores que también oyen 
aplausos. 
Frente al Liceo hay un parque r i -
sueño y en su centro se levanta una 
estatua dedicada á los generales Má-
ximo Gómez y Antonio Maceo, cuya 
estatua aparecía cobijada bajo una 
bandera con la inscripción de Viva la 
moneda americana. E l cronista filosofa 
y cree que aquella bandera no está *e 
acuerdo coñ la estatua n i con la dedi-
catoria : la moneda siempre es v i l . 
La manifestación se disuelve y los 
manifestantes diríjense á la plaza de la 
iglesia donde se condimenta el banque-
te popular, excesivamente democrático, 
con el plato en la mano y á pie firme. 
Afortunadamente un techo de .páhnafi 
improvisado y hasta bonito nos cobija 
de los rayos de sol que también se 
muestran implacables, severos. E l en-
tusiasmo no decae. 
Los cronistas, arrastrados por un 
arrenquín, vagamos por el pueblo y al 
doblar de una esquina nos encontramos 
con José Rodolfo de la Puente, perio-
dista inteligente,, que dirige el perió.li-
co E l Luchador y que se presta cariño-
samente á servirnos de cicerone. Gra-
cias á este joven caímos en la botica del 
señor Jiménez, doctor amable, médico 
ilustre y trabajador infatigable. Aquel 
establecimiento es la demostración ter-
minante de la consecuencia, de la acti-
vidad y del espíritu inventivo de su 
dueño. Aquella farmacia es honra de 
la farmacia cubana. En la rebotica 
tomamos un vermout'h. pero mientras 
lo tomamos, en la plaza, los manifes-
tantes nos desmantelan el pote: los cro-
nistas quedamos sin comer. 
E l vermout'h hace de las suyas en 
nuestros estómagos y el hambre toca á 
juicio. 
Los manifestantes con el estómago 
repleto tornan á formar y se po^en 
en marcha dirigiéndose á la sociedad 
de color " L a Fraternidad", donde 
se cambian saludos cariñosos y ova-
ciones entusiastas. La manifestación 
llega de nuevo al Liceo dando co-
mienzo el mit in . 
Lo preside Emilio Sánchez y (]iscu-
rren por el escenario una docena de 
oradores de elocuencia poco común, 
si- comparamos á los trabajadores cu-
banos con los trabajadores de otros 
países. 
Todos los oradores recomendaron 
la unión, la fraternidad y la conse-
cuencia que debe presidir* á los obre-
ros, si es que los obreros desean ha-
cer bueno el pensamiento de 
Cari Marx : la emancipación de los 
obreros debe ser obra de los mismos 
obreros. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos y al terminar el mit in el entu-
siasmo era indescriptible. A las cin-
co comemos los cronistas gracias á 
la influencia de nuestro distinguido 
compañero José Rodolfo de la Puen-
te. Gracias "Luchador" . 
Entre clamores, vivas y música, 
los manifestantes regresaron á la es-
tación para tomar el primer tren 
de regreso; en el segundo tren re-
gresaron los rezagados, los amantes 
del baile que se iniciaba en el Liceo 
cuando arrancaba el primer tren. 
Fué iina fiesta hermosa, como casi to-1 
das las fiestas del trabajo; no hubo | 
ni el menor disgusto ni la menor mo-; 
lestia. 
Todo fué allí amor, todo concordia,! 
todo fraternidad. 
F . Rivero. 
P a s t o r í a 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
»-Castorte es m sebstito* inofensivo del Elixir Pa rc^ r i ^ J^¡ fkS * 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable.Tío contiene Opio, Morfina, ni ninguna 
narcótica- Destruye las Lombrices y quita ia Fiebre. Cura la Dlarrw y el Cólico M M A M H 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Rejularha el Estómago y lo« * 
produce un sueño natural y salndabls. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las maares. 
l o s W i n o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de raplícar. 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
t26-7J 
Sobre un libro 
Suele decirse que no .se lee y que 
aquí; geueraimeute, libro que c»e edita 
es dinero que se pierde. 
Lejos de ser cierta especie de tal na-
turaleza, ahí está el libro del conocido 
pc'Cta Manuel Lozano Casado " D e l 
Amor y del recuerdo" que puede ser-
vir -de ejeípplo. Edición numerosa, no 
bien repartida por las librerías de La 
Habana cuando ya escasean los ejem-
plares; y esto viene á poner de relieve, 
no solo xla injusticia de la aseveración 
referida .sino el éxito y buena aeogkla 
que ha tenido en pocos días el libro de 
Lozano Casado, entre el mundo inte-
lectual. 
En claro el particular citado, cúm-
plenos .solamente recomendar al inspi-
rado autor Del Amor y del recuerdo 
una inmediata segunda edición que 
pueda satisfacer las exigencias de innu-
merables pedidos. 
Para efe:'.os religiosos y libros cb 
eáucación, muy barate: en "?':;.:strA 
-Señora de Belén", de Seoane y Al-
varez. 
Compostela 139.—Teléfono 81. 
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S A L V E S U P E L O 
No hay razón alguna para que Ud. no tenga 
un pelo lozano y abundante. No hay razón para 
que Ud. sea calvo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y calva, son el resul-
tado directo de» la negligencia. Algunas personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañano, 
é irán regularmente donde el dentista. 
Causa de la Calva 
Su pelo es como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreuo de qur ses nutre. Ese terreno es su 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza 6 se hace es-
téril, au pelo muere. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La raiz dal mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estéril. De igual 
manera el pelo no crece en tm pericráneo seco y estéril. Nutra su 
pericráneo, sóplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las debili-
tadas raices de su pelo. Este ca el secreto de todo abundante cabello. 
Nuestra Garantía 
Garantizamos que el Tri-cófc-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, excepto en aque-
llos caaos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en caaos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantizadas con el testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partea del mundo. 
La espuma exuberante y crémor antiséptica del Jabón de Renterpone el pelo suave y sedoso. 
Dr. al pelo ne¿ro ese delicado color azul-negro,y al pelo rublo esa brillantez de oro tan deseada. 
Además de un excelente cigarro, vuelve á poner mn-
elbs cupones y vales exíraordinarios dentro de sus caje-
tiilas. 
P A E T A M ü T f l B E B E S A L O S 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por • 
R a m ó n Ort s R a m o s 
I COSTINO A) 
lloisos Lauraine. á las vastas posesio-
Des , á la riqueza y magnificencia de su 
nueva vida, y ella no podía hacer de él 
"> que le viniera á su corazón en gana. 
ÍW podría amarle como ella querr ía ; 
parecía como si perteneciese á todos 
mas que á ella misma. Mercenarias no-
drizas, camareras interesadas se lo pa-
saban de mano en mano. No podría 
dormir en sus brazos, no podría tener-
10 a su lado en el salón. Así, de cual-
quier manera, se lo arrebataban de las 
Díanos. 
Durante sus largas horas de conva-
^scencia ¡con cuánta ansia apetece una 
ttiiraia de aquel hijo perdido, ansia en 
ia cual se le iba toda el alma, en tanto 
jue sus labiog murmuraban una plega-
ria ! r r>" 
Y había allí, cerca de ella, un cora-
^ <iue la odiaba mortalmente. Alber-
to Lauraine no quiso .perdonar ni aun 
en aquella ocasión; la ofensa subsistía 
viva. Había, dado un heredero al con-
de, y sus esperanzas de llamarse conde 
de Lauraine se desvanecían formal-
menite. Este acontecimiento, motivo de 
júbilo para los demás, era motivo de 
tortura para el rencoroso segundón. 
Había perdido la probabilidad de ser 
un procer notable, y su odio se doblaba 
hacia la persona inocente causa de 
aquella pérdida. Vivía con un único de-
seo: vengarse de cualquier modo . . . . 
no sabía cómo ni de qué modo. Le hu-
biera complacido cualquiera desgracia 
que le pusiese en cajnino de recobrar 
lo perdido. Aparentemente era benévo-
lo y atento con Gladys; pero en el fon-
do de su alma, la aborrecía cordi^i-
mente. 
Cuando el heredero de Rainewold 
cumplió los tres meses, se celebró en la 
casa solariega la solemne fiesta del bau-
tismo. E l niño tuvo una princesa real 
por madrina; las fiestas fueron inter-
minables, tanto como el júbilo del con-
de. E l único rostro triste era el de su 
joven esposa, que pensaba en su León 
mientras oía las solemnes palabras de 
la ceremonia sagrada. 
Lord Lauraine no quiso leer el pa-
tético drama pintado en los ojos de su 
mujer al presentarle el n iño ; no qttíso 
compre;: Jer la flébil inflexión de su voz 
al decirle ella cuánto es el amor de las 
madres por sus hijos; no quiso ver na-
da, ni aiui que, á pesar del amor por 
él, á pesar del niño que tenía en bra-
zos, su mujer penaba por aquel otro 
hijo que él odiaba tanto. 
Una duda cruel atormentaba ade-
más á la infeliz condesa, y era la de si 
su marido tendría celos de este otro 
niño. Un día entraron juntos en la ha-
bitación de la nodriza con objeto de 
permanecer algunos minutos con el pe-
queño. Pero Gladys no se atrevió á ha-
cer ninguna caricia á su hijo. 
—¿No te sobra n ingún beso para 
nuestro hijo?—le preguntó lord Lau-
raine, sonriendo. 
Gladys se le quedó mirando. 
—Como me has dicho que no gustas 
de que ame ni acaricie á nadie sino á 
t í . . . 
— M i amada Gladys, no tengo celos 
de mi propio hijo. 
—¡ No.—contestó la condesa con 
amarga inflexión,—sólo del m í o ! . . . 
¡Dios me proteja ! . . . ¡Sólo del mío! 
Nunca en su vida había lanzado ex-
clamación que revelase tanta amargu-
ra. Felipe volvió la espalda sin pronun-
ciar una palabra, y .salió del salón. 
C A P I T U L O V I I I 
E l pequeño Lauraine crecía y me-
draba que era un encanto. Fué una ex-
traña fatalidad el que se pareciese á 
León, au .gran modo. Ambos habían sa-
cado de la madre el lindo rastro, re-1 
dondeado en las sienes... ambos los 
dorados cabellos y la sonrosada boqui- j 
ta. Cuando lady Lauraine contemplaba 
á Vero, que así se llamaba el según 1), 
veía á I>€Ón, y cuando Vero tuvo dos 
añns. la edad en que perdió á León, la 
amaígura de su dolor fué mayor aun 
si cabe. 
Habíase jurado á sí misma, después 
de la última escena con su marido, no 
decir nada ni aludir á nada que tuviese 
referencia con León, pues durante mu-
chos días Felipe no la había hablado, 
excepción hecha de lo puramente ne-
cesario y preciso. Gladys amaba á su 
marido, y aquel silencio era un nuevo 
dolor añadido á los demás. Fué para 
ella un terrible pensamiento el de que, 
además del hijo, podía perder el amor 
de su marido. 
Pudo soportar bastante bien el re-
cuerdo de la pérdida de su hijo, hasta 
que Vero tuvo la msma edad que tenía 
León cuando lo arrebataron de sus bra-
zos; pero entonces sn angustia llegó á 
ser insoportable. Cuando la voz de Ve-
ro gritaba • " ¡ M a m á I " creía oir la voz 
de León: el modo con que.la besaba y 
acariciaba, sus maneeitas, el ruido de 
sus débiles pisadas, la argentina risa, 
su balbuceo i n f a n t i l . . . todo le recor-
daba su hijo ausente, con tanta fuerza, 
que le .dfsgarraba el corazón. 
Mientras el heredero del conde era 
acariciado y mimado, rodeado de todo 
el lujo, ¿qué sería del otro? Tenía fe 
en el honor del conde. Estaba segura de 
que León tenía asegurada una buena 
existencia, de que estaría bien trhtado, 
bien vestido; pero ¿quién le acariciaría 
como ella? ¿qué brazos le estrecharían 
de noche, después de recitar sus ora-
cioneis, como ella? ¿qué labios le besa-
rían cuando tuviese miedo ó cayese en-
fermo? Su corazón se desgarraba... 
le llamaba, ahogando sus gritos con 
un pañuelo. . . rogaba á Dios le perdo-
nase su pecado y le dejase ver á su hi-
jo. 
Los que hableban con ella, encontra-
ban á veces una cierta distracción en 
sus respuestas, y os que su corazón no 
cesaba de recurrir al cielo pidiendo 
compasión. Pero el asunto no fué ya 
mencionado entre mujer y marido. És-
te amaba á la condesa con el mismo 
apasionado amor; pero jamás entró en 
su idea el volver á traerle su hijo. Tan-
to como el tiempo transcurría, tanto 
mayor era el amor del conde por su 
mujer. 
La apasionada intensidad del deseo 
de Gladys por ver á su hijo, llegó al 
límite. Finalmente, creyó que esta idea 
la volvería loca ó la mataría. í r a inú-
t i l preuntarle á su marido nada refe-
rente al n iño ; sobre no darla informes, 
se irri taría, la realización de su deseo! 
, _ Segúramentei entre los papeles del 
conde habría alguna nota referente al 
lugar don-de habían enviado al niño, 
alguna nota de las cantidades que re-
mitiría para sus gastos, algo, en fin, 
que la pusiese sobre la pista. . . Creía 
también no obrar mal inspeccionando 
los papeles de Felipe. . . era su mari-
do, y salvo éste, no tenía secretos para 
ella. To los los documentos los tenía el 
conde en su despacho, y justamente el 
secretario particular, Mr. Dourmore, 
estaba ausente aquellos días. Las llaves 
de los diversos muebles estaban conti-
nuamente sobre la mesa; era preciso 
esperar una oportunidad, y el mismo 
día, cuando Felipe saliese de casa, re-
gistraría sus papeles y vería de encon-
trar la nota ó memorándum que hiciese 
referencia á su hijo. 
Si tenía buen resultado, arrostraría 
las consecuencias, y le vería. Si el con-
de descubría la tentativa, se sometería 
| gustosa al castigo ine quisiera infligirla. 
Pero era preciso que viese á su hijo. . . , 
no podía ya resistir los impulsos de su 
corazón. O veía á su hijo, ó moría. 
Tuvo que esperar algunos días antes 
de que se presentase la oportunidad 
d" p i t penetrar en el despadho. Una 
mañana entró el conde en su habita-
ción, y la dijo: 
—Necesito ¡r hoy á Hilstone, Gla-
dys . . . ¿quieres acompañarme? Es taré 
ausente casi todo el día. 
.*>^~2- - .(Continuará^, 
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BUQUE ESCUELA 
E l domingo fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso la corbeta de 
guerra escuela, de la marina mejicana I 
' ' Y u c a t á n " . 
Su porte es de 497 toneladas y está ; 
¡tripulada por 118 individuos. 
Dicho buque se encuentra al mando ¡ 
ídel coronel señor Harvallo. 
^^^^ | 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del Diabio de l a Mabina.^ 
Presente, 
Distinguido señor: Curioso es el con-
traste que forman la tan decantada ¡hi-
giene pública," el tan exacto y minucio-
so servicio de Sanidad con el espec-
táculo que ofrece esta inmensa barria-
da de Jesús del Monte, cuyo eje princi-
pal es la calle Santos Suárez. 
Dos meses hace que empezaron á 
romper calles y trazar rasantes, sin du-
da con el propósito de arreglar estos 
fangales. E l júbilo cundió por el vecin-
dario; pero después de remover tierras, 
hacer escavaciones útilísimas para vive-
ros de ranas y haber hecho imposible 
el tránsito, las obras no continúan y 
eolo han dejado seis ó siete hombres 
que como una prueba de que existe De-
tpartamento de Obras Públicas, sacan 
(diariamente un par de carretones de 
tierra ó remueven las de nuevas calles. 
Asentado este barrio sobre una anti-
gua estanc-ia y con un suelo de profun-
da capa vegetal, excusado nos parece 
decirle señor Rivero que la removida de 
tierras ha inundado el barrio de fiebres 
y enfermedades de toda especie que los 
/pulcros y niveos inspectores de Sani-
dad no tienen ocasión de observar. 
La intensidad de un sol de Agosto y 
i a persistencia de diarias lluvias, pro-
ducen en tierras abiertas emanaciones 
que nos obligan á los padres á tener 
encerrados á nuestros hijos para que no 
reciban tan directamente, d^ ese foco 
de infección con que nos obsequiaron 
{kfe padres del pueblo, el germen de to-
do género de calamidades. 
¿No hay dinero, escasean brazos? 
¿Por qué entonces acometen obras en 
plena época, de aguas, de suyo enfermi-
za, para dejar las calles en tan lastimo-
so estado? Rara es la casa eu que no 
íhay enfermos, y sin embargo se sigue 
la obra emprendida de abrir calles sin 
acabar ninguna, haciendo dharcos que 
ias nubes se encargan de inundar. 
' E n nombre de la salud pública y en 
el de un sentimiento de humanidad, ro-
gamos á V . señor Director eche en f a-
ivor nuestro todo el peso de su autori-
zada opinión, único medio de remediar 
ios males que solo viéndolos pueden 
llegar á ser apreciados. 
Rogándole la publicación de estas lí-
neas, le anticipan las gracias y quedan 
de V . atentamente, s. s. q. b. s. m.,-
Vanos vecinos. 
Habiendo tenido ocasión de observar 
do que se nos diiee en las'anberiores^lí-
neas y lo justo de la queja, la transmi-
timos al jefe del Departamento de 
Obras Públicas ó á quien corresponda 
para que ponga el posible remedio en 
bien de la salud pública. 
¡ W M a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
.Vascos bajo la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIQ<£STIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pa-
dir la 
NHTRINA DEL DR. ROÜX. 
L A G R I P P E 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las má.s recomendaren por todo ©1 Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
c 1803 alt 2-5 
POR U S J F I Ü I N A S 
P i ^ b A G I O 
Indultos denegados. 
E l Gobernador provisional ha dene-
gado hoy veintiuna solicitudes de in-
dulto. 
Concesión, caducada. 
La concesión hecb» el 24 de Febrero 
de 1871, á doña Rosa Alfonso de 
Echarte,para que conertruyera un mue-
lle y unos almacenes en el estero de 
Mjayajigua, ha sido declarada caduca-
da. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de 1,400 
pesos para pagar sus sueldos al Conta-
dor de la Aduana de Guantánamo; cu-
ya suma fué omitida en el presupues-
to aprobado recientemente. 
Por no existir consignada en los pre-
supuesitos generales la cantidad nece-
saria para pagar sus haberes al oficial 
del Archivo Nacional don Adolfo Gar-
cía Mart í , nombrado recientemente pa-
ra desempeñar dicho cargo, se ha con-
cedido un crédito de 1,200 pesos con 
dicho objeto. 
, Oficiales de art i l ler ía. 
Los sargentos de artillería, don Fé-
l i x García y don Ciro Leonard, han 
sido nombrados segundos tenientes del 
citado Cuerpo, surtiendo efecto dichos 
nombramientos, desde el día 26 del mes 
anterior. 
Cargo permanente. 
Se ba dispuesto que el capitán de la 
Guardia Rural don Guarino Dan da, 
quede definitivamente encarg-ado da la 
Compañía de Ametralladoras, cuyo 
cargo venía desempeñando interina-
mente. 
Indultados. 
E l Gobernador Provisional ha Indul-
tado totalmente á Pedro Pablo Vi l la-




E l general José Miguel Gómez ha 
presentado en el d í a de hoy á la Co-, 
ini | lón Consultiva, dos instancias de 
vecinos de arraigo y respetabilidad 
de Corralillo y San Diego del Valle, 
en las que suplican, fundándose en 
razones de peso, que no supriman 
como la misma Juzg. ios 
Municipales de n ü ^-x-^o del Valle y 
Ceja ^e Pablo. 
E l tren Central 
E l tren Central que debió llegar á 
esta ciudad á las seis y media de la 
mañana, trae ocho horas de retraso 
con motivo de haber chocado en San-
to Dqmingo con un tren de carga. 
Por efecto de este retraso no se es-
pera el Central en la estación de V i -
llanueva hasta las.dos y cuarto ó dos 
y media de la tarde. 
Asociación de Práct icas 
de Farmacias. 
Ayer domingo ha quedado consti-
tuida en esta ciudad la Asociación de 
Práct icos de Farmacia, habiendo sido 
elegida por unanimidad la siguiente 
directiva: 
Presidente de honor: Sr. D . José 
Ayala. 
Presidente efectivo: Sr. D. Pablo 
Pildain. 
Vicepresidente efectivo: Sr. don 
O. Carbonell. 
Secretario: Sr. D . A, Zuazua. 
Vice J. Contreras. 
Vocales: Señores D. R. Radillo, 
don. F . Montoto, don F . Rodríguez 
Comas, don H . Machesse, don P. Pau-
lé don J. A m a l d i , don A . Pérez Gon-
zález, don Ju l i án Graña, don Juan 
Masouco y don Joaqu ín Bautista. 
Después de constituida la Asocia-
ción el primer acuerdo que tomó fué 
el de prestar la fianza de quinientos 
pesos que exije la ley para que goce 
de libertad provisional el señor Me-
rino, dependiente de la farmacia ' ' E l 
Progreso". 
Saludamos á la nueva Asociación. 
Es falso. 
Don Aquilino Soto nos escribe ma-
nifestándonos que no es cierta la no-
ticia propalada por un periódico de 
esta ciudad de que él se haya dedica-
do con don Vicente Zabala y otros, á 
recoger firmas entre-el comercio, en 
contra d̂ el cierre de los establecimien-
tos de las seis de la tarde. 
E l joven Casado. 
Ha regresado de Puebla á donde 
fué en busca de salud, el señor A r t u -
ro Casado, el cual viene bastante gra-
ve de la enfermedad que adolece. 
A recibirlo á bordo fueron su her-
mano el Dr . Casado y algunos familia-
res y amigos que tuvieron noticias 
de su regreso. 
Deseamos qnp el joven Casado, se 
restablezca por completo de los ma-
les que le aquejan. 
E L TIEÍVIPO 
En la oficina de la Eatacióu Meteo 
rológica de la Repiíblica, se nos han 
íacili tado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana^ Agosto 4 de 1907. 
Máx. MIn. Medio 
Termt centígrado. 30.0 23.2 27.6 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 23.94 19.20 21.57 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 72 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763,99 
I d . i d . , 4 p . m 762.89 
Viento predominante. Í ÍE. 
'Su velocidad media: m. por * 
gundo 6.7 
Total de kilómetros. 354 
Lluvia mpn 0.0 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Ag-osto 6. 
á las 6-46 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Habana. 
En la tarde de hoy, con asistencia 
de más de 600 individuos, celebróse 
un mi t i n de protesta de los elementos 
de color. E l Brigadier Estenoz dijo 
que ellos pedían pacíficamente los de-
rechos que se les quitaban con menos 
cabo de su dignidad de hombres l i 
bres, pues dado ¿i patriotismo de los 
elementos blancos no sería necesario 
obtenerlos por otrtos medios. Decl»va-
ron no ser ñbe. adoren za-
yistas n i migu 
Gil, Curresponsal. 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Güines 5 de Agosto, á las 8'20 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Esta madrugada fué recogido en el 
camino Nombre de Dios, gravemente 
herido el español Andrés Martínez 
Martínez. E l herido, que está muy 
^rave, declaró que los autores del he-
cho fueron tres desconocidos que á la 
vez lo robaron. 
E l Corresponsal. 
© A í N T A C L A R A 
j (Por Telégrafo) 
Sanct i Spír i tus, Agosto 5. 
á las 10-15 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Hrbana. 
Abrióse l a sucursal del Banco Na-
cional de Cuba hoy á las 8 a. m. Asis-
tieron al acto, el Alcalde y la Prensa. 
A estas horas ya se han hecho varias 
operaciones. E l regtnijo es general. 
La Nueva Era. « 
G A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Morón 4 de Agosto, á las S'40 a. m. 
A i r i A F - I O 133 LA K A B D A 
A esta v i l l a ha llegado u. telegra-
ma que dice: " J o s é Muñiz, Morón. 
Respecto de su,telegrama de Julio 31 
al coronel Bul lard , el Sr. Gobernador 
Provisional me ordena le diga que el 
Juzgado no se qu i ta rá de Morón.— 
Foltz. ' ' Grande es el contento en esta 
vi l la . ¡ V i v a Magoon! Dice el pueblo. 
E l Corresponsal 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
En la madrugada de ayer, fué des-
truida por el fuego la bodega " E l Tro-
p ica l " establecida en la Calzada de 
la Infanta número 42, propiedad de 
don J o a q u í n Xogués, ausente en Es-
paña. 
Refiere el encargado del estableci-
miento que él bajó como á las tres de 
la m a ñ a n a de la barbacoa en que dor-
mía, por baber sido llamado por el se-
reno y notó que se estaba saliendo la lia 
ve de una pipa de alcohol, pero que al 
arreglarla se inflamó dicho líquido, 
pues t en ía luz junto á ella, y espar-
ciéndose el alcohol por todo el pavi-
mento pegó fuego a l establecimiento. 
La bodega estaba asegurada en 2,000 
pesos en la Compañía " E l I r i s . " 
Acudió el material de bomberos, que 
estuvo trabajando hasta la completa 
extinción del fuego. 
E l señor Juez <ip Guardia se cons-
tituyó en el lugar del suceso. 
L A I M P R U D E N C I A D E 
LOS MOTORISTAS 
Raro es el día que en los Juzgados 
Correccionales no se celebran cuatro ó 
más casos de daño á la propiedad, cau-
sados por la imprudencia de' los moto-
ristas de l^s t ranvías eléctricos, que 
no tienen reparos de ninguna clase, ni 
hacer caso de las señas que se les hacen 
la mayor parte de las veces, para que 
paren ó moderen la marcha de los 
tranvías, pues poco les importa come-
ter los atropellos que á diario hacen, 
sin que en la mayoría de los casos se 
les imponga el correctivo á que se han 
hecho acreedores. 
j^yer sin i r más lejos, por nada 
ocurren varias deagracias en la Calza-
da de la Reina esquina á Galiano, por 
no haber querido el motorista número 
526 del carro número 73, de la línea 
del Pr íncipe , parar ó moderar su mar-
cha para que montasen varios pasa-
jeros que en esos momentos se habían 
bajado provistos de transferencias de 
un t ranvía de Jesús del Monte, pues 
al contrario, apenas pasó el cruce de 
las dos líneas, abrió los nueve puntos 
poniendo'el carro á toda velocidad, y 
poniendo en peligro la vida de los pa-
sajeros que en esos momentos trataban 
de montar. 
y,a es hora, qut tanto por la Em-
presa de los tranvías, como por la poli-
cía v por los Juzgados, se castiguen 
oon 'mano fuerte estos continuados 
abusos. 
En la OaXÉé de Alcantarilla y Suá-
rez al i r ©I t ranvía eléctrico número 
172 de la línea de Jesús del Monte, 
con' más velocidad de la ordenada, y 
sin tocar el timbre, arrolló al carro 
del Departamento de Obras Públicas, 
destinado á la recogida de basuras, 
causándole averías y poniendo en gra-
ve peligro la vida del conductor Fé-
lix Oalzadilla. 
T" 
También el t ranvía número 18, de 
la línea del Cerro y Aduana, arrolló 
en la Calzada de Príncipe Alfonso es-
quina á Rastro, al coche de plaza 1394, 
que conducía el blanco José García 
Ramos, el que al ser lanzado fuera del 
pescante, á causa del choque, sufrió 
lesiones leves en la frente. 
Otro t ranvía , ó sea el número 107 
del ramal de Jesús del Monte y Ve-
dado, al hacer el recorrido dé la cal-
zada de Cristina esquina á Matade-
ro arrolló al carro 130 de la fábrica 
de gaseosas " L a Esperanza", causán-
dole averías de importancia. 
B l conductor del expre?ado carro, 
resultó lesionado levemente. . 
En Cristina esquina I. Sai ÍOi ín., 
el t ranvía eléctrico númei '7, arro-
lló al carro de agencia núrriero 1947, 
causándole aver ías ; además resultó le-
sionado levemente el conductor. 
CHOQUE Y LESIONES 
Carlos Díáz Rivas, "chauffeur" del 
automóvil número 133, fué presentado 
por el vigilante 262 en la tercera esta-
ción de Policía, acusándolo de que en 
la calle de Zulueta esquina á Troca-
dero, chocó con el faetón que guia-
ba don Fjwmcisco Boher, en el que 
iban los señores Bar raqué , Mursua y 
el señor José Venero, todos los cuales 
sufrieron lesiones de pronóstico leve. 
E l coche estaba parado en dicho l u -
gar y según el señor Boher ha sufrido 
averías por valor de 100 pesos. 
También el propio automóvil y en 
el lugar expresado, chocá con el co-
che de plaza 1016, lesionando el ca-
ballo. 
E l señor Díaz y los lesionados Es-
poros, Boher y Venero, quedaron cita-
dos de comparendo ante el señor Juez 
Correccional del distri to. 
0 PAPELETAS DE R I F A 
E l vigilante 441 de la primera Es-
tación de Policía, acaba de dar una 
prurba más de su autoridad y buen 
acier^ ^ para la captura de aquellas 
ñas, principalmente las mujeres, 
que se dedican á la venta de papele-
tas de r i fa no autorizadas. 
Ayer, le dió en la nariz, que una 
marenita que pasaba por su lado al 
encontrarse él, en Amargura y V i -
llegas, llevaba papeletas de rifa, la 
detuvo y regis t ró , (facultades que no 
le están permitidas con el sexo dé-
bil , pues para eso, existen mujeres), 
encontrándole encima varias papele-
tas de rifas por la loter ía de Madrid . 
La detenida, que dijo nombrarse 
Petrona Didiez, manifestó que dichas 
papeletas se las ent regó para su venta 
una morena vecina del Mercado de 
Tacón. 
Hacemos una apuesta á que el v i -
gilante 441, no detiene ó no sabe quie-
nes son los empresarios de las innu-
merables rifas que se t i ran en esta ciu-
dad. 
Y sino al tiempo. 
ENTRE U N COCHE 
Y UNA BICICLETA 
En la calle de Virtudes esquina á 
Gervasio, chocaron ayer al medio dia 
el coche que conducía el blanco Vic-
toriano Falgueras, y la bicicleta que 
montaba el menor Alipio Guzmán, es-
te último sufrió varias lesiones en'di-
ferentes partes del cuerpo de resul-
tas de la caída. 
La bicicleta y el coche sufrieron 
averías de poca consideración. 
HURTO D E DINERO 
A l blanco Higinio Domínguez Ro-
dríguez, vecino de San José número 
48, le hurtaron durante la noche del 
sábado á la madrugada del domingo, 
doscientos pesos en billetes america-
nos varios documentos^ un limpia-
dientes; que guardaba en una cartera 
dentro del bolsillo de un saco de ves-
tfe 
Domínguez sospecha de dos indi -
viduos que pernoctaron en la misma 
habi tación ayer, y los cuales se ret i -
raron antes de levantarse él. 
El Juez de Instrucción del Centro 
conoce de este suceso. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga", ingresó para su asistencia mé-
dica el menor Alfredo Vega y Pren-
des, t ipógrafo y vecino de Santo To-
más número 5, por haber sufrido que-
maduras en el brazo derecho al caer-
le encima un jarro con água caliente. 
E l hecho fué casual, y el estado del 
paciente fué calificado de grave. 
CABALLO DE BATALLA 
Relojes planos de plata Niellé, má-
•quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyas de oro y br i -
llantes. Muralla 27, altos, apartado 




La Junta Directiva de este Centro ha 
acordado sacar á subasta pública por el 
término de un año, con sujecciCn á los 
pliegos de condiciones que se encuentran 
en esta oficina á disposición de los seño-
res que deseen examinarlo, el suministro 
<ie los impresos necesarios en este Cen-
tro y su Casa de Salud "La Benéfica", la 
impresión de la Memoria anual que la Di-
rectiva presenta á'los señores socios y 
la impresión de los recibos de cuota so-
cial. 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en 
pliegos cerrados y conformes al modelo 
que se les facilitará en esta oficina. 
La expresada subasta se llevará á efec-
to en el local de este Centro el día 9 del 
entrante mes de Agosto, & las 8 de la 
noche, ante la Comisión respectiva. 
Lo que se publica pará general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Julio de 1907. 
El Secretario, p. s. r. 
i . Pascual Aenlle. 
T E L E G E O M R EL OÍBLE 
E S T A D O S UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
ACCION CONJUNTA 
Madrid, Agosto 4.—Hoy se efectuó 
un importante Consejo de Ministros 
en el que se t r a tó del asunto marro-
quíTdurante las cinco horas que duró. 
Se discutió acerca de la acción con-
junta que van á llevar á cabo Fran-
cia y España . También se discutió la 
nota que se va á enviar sobre este 
asunto á las naciones, explicando la 
decisión adoptada. A l terminar el 
Consejo anunció el general Primo de 
Rivera, Ministro de la Guerra, que las 
tropas españolas que van á ser envia-
das á Marruecos no pasa rán de qui-
nientos hombres. 
EXCUSAS I N A D M I S I B L E S 
París , Agosto 4.—Por medio del 
Encargado de Negocios de la Lega-
ción de Francia en Marruecos, ha re-
cibido el gobierno las excusas del de 
Marruecos por lo ocurrido en Casa 
Blanca, asegurando, como siempre, 
que serán responsables los goberna-
dores de la seguridad de los extranje-
ros. 
Esta comunicación en nada afecta 
al programa de este gobierno para 
poner un correctivo á los desmanea 
de loa moros, para el cual se ha pues-
to áe acuerdo con España y del que 
probablemente resu l t a rá que sean 
custodiados por fuerzas de ambas na-
ciones todos los pueblos de la costa. 
Los emeeros "Gueydon", "Glo i re ' 
y "Jeanne d ' A r c " han salido hoy pa-
ra aguas de Marruecos. E l general 
Drude ha sido nombrado para poner-
se al frente de las fuerzas expedicio-
narias que se es tán embarcando en 
Orán para Casa Blanca., 
Es general en esta capital la opi-
nión de que es preciso el envío de una 
expedición punitiva á Fez. 
A P L A Z A M I E N T O DE LAS 
PEREGrEIN ACIONES 
Roma, Agosto 4.—El Papa ha orde-
nado que sean suspendidas las pere-
grinaciones que se habían preparado 
con motivo de su jubileo, especialmen-
te dos que venían de Francia, Las pe-
regrinaciones han sido aplazados con 
motivo de la orden pontificia, habién-
dose anunciado que la fecha en que 
los peregrinos serán recibidos la de-
t e rmina rán las circunstancias. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Angers, Francia, Agosto 4.—La lo-
comotora que arrastraba un tren de 
viajeros saltó de la linea al atravesar 
el puente sobre el r ío Loire, arras-
trando.un carro de tercera, el cual sal-
tó sobre el parapeto y cayó en el r ío 
desde una altura de cincuenta pies. 
Perecieron ahogados cuarenta pasa-
jeros. 
U N DIQUE F L O T A N T E 
Puerto España, Agosto 4.—Ha lle-
gado á este puerto el dique de cuatro 
m i l toneladas construí uo en Inglaterra 
y que es el primero de su clase exis-
tente en las Antillas inglesas. En el 
podrán ser rearados con facilidad 
los buques de guerra y mercantes que 
lo necesiten. 
ULTIMOS ACUERDOS 
La Ha^a, Agesto 4.—Se ha sabido 
que en la proposición presentada por 
los delegados ingleses sobre la reunión 
periódica de la Conferencia de la Paz, 
se confiere á la reina de Holanda el 
privilegio de convocar á esas reunio-
nes. 
También se sabe que en la proposi-
ción mencionada se dispone que la dis-
cusión se limite en oicnas conferen-
cias á los asuntos que contenga un 
programa preparado con dos años Ae 
anticipación. Las reglas de las Confe-
rencias ^ e r á n preparadas por el go-
l ierno holandés, al que ayuda rán en 
esto los representantes de varias po-
tencias. 
Se cree que antes de ser presentada 
esa proposición, Rusia renunc ia rá á 
toda iniciativa de convocar la Confe-
rencia en lo sucesivo. 
En el comité especial secreto fué re-
chazada la proposición, xhecha por Ies 
C. 1789 alt. 4-3 
O F I C I A L . 
oUCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE LA CIUX>AD DE LA HA-
BANA. — Habana, 5 de Aiposto de 1907.— 
Hasta Ir.s dos de la tarde del día 24 de 
Agosto de 1907, se reclblr&n en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el "Suministro de todo el Rajón de piedra 
caliza qire consuma la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el año Fiscal de 1907 6. 1908", y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facllltarfiin á los que lo soliciten. Informes 
é impresos. — E. Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C. 1801 alt. 6-5 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del Distri-
to de Santa Clara. — Independencia 63. — 
Santa Clara, 3 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 23 de Agosto 
de 1907, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de <remento para obras de Sanea-
miento y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se le facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impresos. — Juan 
G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1800 alt. 6-5 
delegados ingleses, 
sean transformados en alta 
prohibiendo 
mar \0s 
buques mercantes en cruceros de g^^ 
rrra . 
D E HOY 
PROTECCION A L A IGLESIA I 
Turin, Agosto 5.—El periódico 
"Stampa" dice que el jefe del Gabi. 
ncte Sr. Gioli t t i , ha reiterado su ante! 
rior declaración respecto á que la aoi. 
tación antireligiosa en nada alteraría 
la política del Gobierno que está flr. 
memento determinado á impedir q ^ ; 
se lleve á cabo acto de violencia algu. 
no contra la Iglesia y ha promulga^ 
ordenes muy severas para la protec. 
ción de los templos, conventos y otras 
propiedades de aquella. 
AHOGADO 
Arklow, Irlanda, Agosto ü.—Tomás 
Myler, que pretende haber sido el qUe 
enarboló la bandera americana en 
Santiago de Cuba durante la guerra 
hispano-americana, se ahogó ayer en 
el río de Courtown. 
GOBERNADOR ASESINADO 1 
Platigorok, Caucase, Agosto 5. 
general Karakozoff, ex-gobernador de 
Odesa, ha sido muerto hoy de un tiro 
en una calle de esta ciudad, escapan, 
dose el asesino. 
CON RUMBO A CASA BLANCA' 
Gibraltar, Agosto 5.—El crucero 
" A n t r i m " ha salido hoy para Casa 
Blanca á donde va á proteger los in. 
tereses británicos 
i k D I G N A C I O N POPULAR ¡ | 
Nueva York, Agosto 5.—Los muñe-
rosos atentados perpetrados última-
mente en las calles de esta ciudad 
contra mujeres y niños, han causado en 
el pueblo un hondo sentimiento de in-
dignación que ha sido aumentado por 
la aparente impotencia de la policía 
para impedir la repetición de hechos 
tan escandalosos y ayer tarde toman-
-a> ei pueolo la justicia por su mano, 
estuvo á punto de linchar á varios in-
dividuos que sospechaba fuesen los 
autores de los crímenes cometidos en 
cuatro barrrios distintos, y solamente 
pudo impedir que fueran muertos, 
la pronta reconcentración de la poli-
cía en los puntos en que se había tur-
bado el órden, no pudiendo sin em-
bargo, evitar que fuera maltratado un 
individuo llamado Geo Kestner, al 
que se a r rancó todas las ropas que lle-
vaba puestas y fué salvado por la po-
licía cuando ya se le había pasado 
una soga al cuello y se disponía el 
pueblo á colgarlo de un poste de la 
luz eléctrica. 
Acúsase á Kestner de haber llevado 
encañada una niñi ta á un pasillo de 
una casa de vecindad con fines sinies-
tros; en otro caso un italiano, cuya 
inocencia fué plenamente probada más 
tarde, fué atacado por el populacho y 
golpeado de manera tan bá rba r a que 
se mor i rá probablemente; otros dos 
individuos fueron arrancados de ma-
nos de las turbas por la policía y ence-
rrados en ia cárcel. 
E l negro John Macue murió hoy en 
el hospital de resultas de las heridas 
que recibió ayer en unos disturbios 
racistas. 
Millares de agentes de policías es-
t á n dedicados hoy á impedir sean 
agredidos y maltratados los indivi-
duos que el pueblo acusa de haber co-
metido los crímenes que tanta indig-
nación han causado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 5.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 73,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que rac& 
can en los Estados Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
V, 0, Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 8 de Agosto, á 
ocho de la mañana, se celebrará la mi' 
sa cantada y con comunión á Nuestra 
Señara del Sagrado Corazón de Jesús.; 
Lo que avisa á los devotos y demás fi** 
les su camarera, 
. . I n é s Martí. 
12855 it-5-3m-« 
C A L I X T O M A R I A C A S A I S Y V A L S E S 
ABOGADO Y NOTARIO DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy á las cuatro y media 
de la t a r d í ^ s u viuda, hijos, madre, madre política, parientes/y 
amigos que suscriben, ruegan á sus mistades se sirvan asistir á di-
cho acto, concurriendo á la casa de salud L a C o v a d o n y a , para 
de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
. Habana 5 de Agosto de 1907. 
Antonia Deleado y Delgado—María del Carmen, Antonio, ISarah, Juan 
Francisco y Clara Cásala y Delgado—Ana Valdés, viuda de Casáis—Concepción 
Delgado, vda. de Delgado—Gabriel Trápaga -Federico Jiménez Lirola—Federi-
co y José Jiménez Valdéa—Estéban Tomé Martínez—José Collazo—Dr. Gonza-
lo Pedroso. 12S3i) 1-5 
T 
V I N O D E K O L A C O C A T L A C T O F O S F A T O D E C A L 
d e l i D o c t o x * C 3 r £ t n - i < i o . 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E M M A S R E P U T A C I O N . - - M U R A L L A l á -
DIARIO D E L A M A E I N * L - E d i c i ( de la t-arde.—Acostó 5 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMSID 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
A las 11 da la mañana. 
Plata eepafiola.. ... 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol > 3% á 4 V. 
Oro anaerican0 con-
tra oro españoL 109% á 110 P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. * á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata-
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americaVio 
E n plata española., á l . 15 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana,. Agosto 2 de 1907. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, lo^ que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Poco á poco se 
ya animando la demanda, siendo to-
davía una rémora á las operaciones 
los elevados precios que rigen por 
todas las cl&ses de rama; pero los 
compradores necesitados no tienen 
miás remedio que pagarlos, y según 
" E l Tabaco", los que se otorgaron úl-
timamente han variado entre $40 y 
^120 qtl., según clase. 
Dice también la "Revista de Agri-
cultura" que en Consolación del Nor-
te y Mantua se han hecho algunas 
ventas de $18 á $24 qtl. 
Nótase gran actividad en todas las 
escogidas, tanto las de Vuelta Abajo 
como las de Santa Clara, con la única 
excepción de las de Placetas, en que 
se ha suspendido momentáneamente 
el trabajo, por haberse declarado en 
huelga los escogedores, que reclaman 
que se les pague en oro americano. 
Tabaco torcido y cigarros.—Con mo-
tivo de haberse reanudado el trabajo 
en muchas de nuestras fábricas de 
tabacos, se nota regular movimiento 
en la elaboración del torcido, por te-
ner que dar rápido cumplimiento á 
las órdenes que se recibieron y fueron 
aglomerándose durante la huelga. 
Respecto á cigarros, ha aumentado 
también notablemente su producción, 
por ser mayor la demanda que ha 
prevalecido en estas últimas semanas. 
Aguardiente — E l consumo local 
t signe ü.rnhido por la ley de impuestos, 
pero contiMa exportándose pequeñas 
cautidades para varios mercados ex-
' ^traujeros. 
Los precios rigen con tendencia de 
alza á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
asá como por §1 "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
^ E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa v poco solicitada 
de $30.114 á $30.3i4 qtl., y la blanca 
que se pide menos, se cotiza nomi-
nalmente. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia, y demanda quieta con alguna flo-
jedad en los precios que se cotizan hoy 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—El mercado que abrió 
muy quieto, denotó durante toda la 
semana fuertes tendencias á la baja 
á consecuencia de la^falta de deman-
da ; y aunque sin variación nota-
ble las cotizaciones, conservaron el 
mismo tono de flojedad, pues cubier-
tas ya las mayores necesidades del 
comercio, permaneció limitada la so-
licitud S pequeños picos que se ven-
dieron á precios irregulares, que, de 
ningún modo podían servir de base 
para establecer con exactitud las co-
tizaciones hasta el cerrar, cuando de-
notaron alguna más firmeza. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguidL» rigiendo á la baja y esa 
contijUna depresión se atribuye por 
una parte, á la paralización de la de-
manda, y á la liquidación de las ope-
raciones del pasado mes y por la otra, 
á las mayores dificultades que oponen 
íós bancos para hacer nuevos présta-
mos sobre valores. 
francos par las partes de fundador, 
y se pagan desde primero de Mayo. 
L a Junta ha fijado los emolumentos 
de cada Comisario en 500 francos. 
E l balance asciende á 25 ?9 millones 
de pesetas. 
Los gastos de primer establecimien- j 
to importan 16.3 millones, préstamos 
hipotecarios 1*7 capital 11'0. obligacio-
nes emitidas 11'0 y sin emitir 3'5 mi-
llones. 
L a p r o s p e r i d a d ' d e M é j i c o 
Al presentar el proyecto de presu-
puestos de 1907-08, el ministro de Ha-
cienda de ^Méjico, s^ñor Ivés Limau-
tour. ha resumido algunas estadísti-
cas que revelan los progresos realiza-
dos por aquella República durante los 
diez últimos años. Nosotros copiare-
mos, como muestra, las cifras refe-
rentes al comercio exterior y á la li-
quidación de los presupuestos. 
He aquí el importe del tráfico in-
ternacional mejicano, durante el últi-
mo decenio, en miles de pesos: 
Ejercicios. Import Export. Total. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 95 y 94.318 y cierra 
de 94.3|8 á 94.3|4 por ciento., 
Metálico.—El movimiento habido 





mente f 1.699.025 $ 20,000 
En la semana 35.000 ...... .. 
Total hasta el 2 
de Agosto 1.734,025 20,000 
Id. en igual fecha 
de 1808 503,751 800,139 
E X P O R T A C I O N r 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-
mente. f $ 111,000 
En la semana 600,000 
Total hasta el 2 de 
Agosto 






T r a n v í a s de B a r c e l o n a 
Los ingresos de 1906 han alcanzado 
pesetas 4.996,293 '35 y los beneficios de 
explotación 1.578,638'90 francos. Res-
tando 380,000 francos de amortizacio-
nes y las demás aplicaciones estatuta-
rias, 'que da un beneficio neto de fran-
cos 1.034,640'35< cuyo reparto es el si-
guiente : 
Reserva legal, 51,232'02; primer di-
videndo de 4 y medio por 100, 
602,387'50; Consejo, 37,102'08; segun-
do dividendo á Las partes de fundador, 
111'100; remanente, 206'25. 
E l dividendo se ha fijado, pues, en 









































Paralelamente á este desarrollo, los 
"snperábits" del presupuesto han si-
do mayores de año en año, como de-
muestran estas cifras expresivas de 
millares de pesos: 













51,-501 48.331 3.170 
52,698 51,815 883 
60,139 53,á)0 6.639 
61.261 57,945 3,3J6 
64.262 59.423 4,839 
66,147 63,082 3,065 
76,023 68,223 7,800 
86,474 76,382 10,092 
92,084 79,153 12,931 
101,970 79,470 22,500 
Conviene hacer constar que al fren-
te de la dirección financiera del país 
hay "economistas," y no aficionados, 
políticos metidos á financieros y arbi-
tristas desocupados, como acontece en 
otras partes con tan lamentable fre-
cuencia, por no decir continuamente. 
S i n i e s t r o s m a r í t i m o s 
Pocas personas tienen "idea, ni si-
quiera' aproximada, del número de 
barcos que se pierden anualmente en 
la mar. 
L a última estadístita que conocemos 
es la de 1905, y de ella resulta que en 
dicho año los barcos perdidos fueron 
nada menos, que mi l treinta y ocho, de 
los cuales 649 eran de vela y de va-
por los trescientos ochenta y nueve 
restantes. 
E n estos números no se inclyen los 
buques de guerra perdidos en combates 
ni las barcas pescadoras perdidas en 
todos los países, que son las víctimas 
más frecuentes de las olas embraveci-
das. • 
L a estadística sólo comprende los bu-
ques mercantes, tanto de altura /jomo 
de cabotaje. 
L a cifra total que hemos dado re-
presenta muy bien el término medio 
anual: de 1,000 á 1,100 catástrofes que 
ocurren en los doce meses. 
Hay, sin embargo, años excepcional-
mente terribles, como el de 1899, *n el 
que los siniestros marítimos se eleva-
ron á 1,341, repartidos entre 339 va-
pores y 1,002 barcos de vela. 
Las pérdidas de estos buques pue-
den ser debidas á multitud de causas 
distintas: abordajes, incendios, vara-
duras, vías de agua, etc., etc. ¡ pero es-
tas causas no existen en la misma pro-
porción. 
L a más frecuente de todas es la va-
radura, tanto, que puede sentarse co-
mo regla general que, de los barcos 
que se pierden el 40 por 100 de estas 
pérdidas obedece á dicha causa. 
l n ocho por cien aproximadamente 
desaparecen j)or causas desconocidas, 
salén de un puerto, y nadie vuelve á 
verlos ni ¿ saber lo que ha sido de 
ellos. 
Los incendios en la mar ocasionan 
poco más ó menos el 3 por 100 de las 
catástrofes, y el resto de éstas, que re-
presenta casi una mitad de la cifra to-
tal, se reparte entre ¿odas las demás 
causas. 
E n el transcurso de 1905 se perdie-
ron por haber varado 171 vapores y 
284 buques de vela, por incendios, que-
daron destruidos 14 vapores y 15 vele-
ros y 51 barcos de vela y 30 vapores 
desaparecieron sin que se sepan los mo-
tivos de sus siniestros. , 
A esta lista de catástrofes podrá 
añadirle otra de acidentes más ó me-
nos graves, pero sin pérdida de la em-
barcación, como son las varaduras de 
muchas de ellas que luego se ponen á 
flete, los abordajes, naufragios y otros 
por el estilo. 
Accidentes de este género ocurrie-
ron durante el expresado .año de 1905 
cinco mil cuatrocientos diez y ocho, 
de cüyo número 3.283, acaecieron en 
vapores. 
Si se atiende á la nacionalidad de 
los barcos perdidos, se observa que la 
proporción entre las diversas naciones 
es casi constante. 
Inglaterra es la que más pérdidas 
experimenta, si bien es verdad que 
también pesee la flota mercante de ma-
yor importancia. 
Con relación á la categoría de su 
marina comercial, Noruega es la más 
castigada. \ 
Dufaftte 1905 Inglaterra perdió 181 
vapores; Noruega 32; el Japón 23; 
Alemania 21; España 19 ¡ Francia, 
también 19; Suecia 16; Is Estados 
Unidos 15; Rusia 13. 
Las demás naciones no llegaron á la 
docena. 
Barcos de vela perdió ' Inglaterra 
165; Noruega 107; los Estados Uni-
dos 104; Italia 60; Suecia 59; Fran-
cia 47; Rusia 29; Alemania 26; Dina-
marca 10. 
Las pérdidas en veleros de las demás 
naciones, incluyendo á España, fueron 
casi insignificantes. 
Las marinas mercantes del mUndo 
entero suman un total de 46.643 bar-
cos, con un tonelaje de 26.311,637 to-
neladas. 
Los barcos perdidos en 1905 repre-
sentan en total 811,545 toneladas. 
L a estadística de donde tomamos las 
anteriores notas nos demuestran una 
vez más que los mayores peligros de la 
navegación existen en las costas 
Le les 1,038 naufragios ocurridos 
durante el año de 1905. 455 fueron por 
varaduras, y calculando como térmi-
no medio en cincuenta los tripulantes 
y pasajeros que cada uno de esos bu-
ques, pudiera llevar, resulta qufe 
22,750 personas pe verían amenazadas 
de perecer seguramente si las socieda-
des de salvamento de náfragos del 
mundo entero no arrebatasen al mar la 
inmensa mayoría de sus presuntas 
víctimas. 
j Pero, cuántas, sin embargo, no ha-
brán quedado entre las roe£s. despe-
dazadas en las rompientes, por falta de 
aparatos y material salvavidas en al-
gunos puntos donde ocurriera el si-
niestro ? 
Por eso nuestras sociedades no ha-
brán llenado su humanitaria misión ni 
habrán llegado hasta la perfectibildad 
hasta el día en que pueda decirse ípie 
en el iitoral de las naciones ningún 
náufrago perece por la carencia de 
auxilios técnicos y poderosos. 
(Del Boletín de ía Sociedad de Sal-
vamento de náufragos.) 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
' ' E L U L L E R " 
Para Xew York, vía Sagua. salió 
ayer el vapor noruego "Uller", con 
cargamento de azúcar. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto esta mañana á las diez el va-
por americano "México" con carga 
general y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy procedente del de su nom-
bre con carga y 17 pasajeros. 
E L ' ' M E R I D A " 
Con carga y 61 pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Mérida" procedente de Veracruz 
v escalas. 
E L " T I M E S " 
Conduciendo carga general entró en 
puerto esta mañana el vapor "Times." 
L o n j a d e l Comeroio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOÍ 
50 cajas cerveza pálida Revólver, 8 
docenas, $9.00 caja. 
40 cajas id. negra id. 10 docenas, $11 
caja. 
1 60|4 pipa vino Rioja Bodegas Riojana 
$19.00 uno. 
30 cajas anís del Mono, 12 botellas 
$17.00 caja. 
25.id. id. id. 2412 id. $17.50 id. 
50 id. ojén, J . Bueno y comp. $13.00 
caja. 
30 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
pipa. 
21'2 pipas id. id. i. $60,00 la 1|2 
50 c. vino Adrot Imbert, $10.60 caja. 
112 L| . Chocolate M. Lóp», $30.00 qtl. 
Día 4: 
De Cayo Hueso en 2 días corbeta de gue-
rra escueal Mexicana, Yucatán, ca-
pitán Harvallo, toneladas 497 al 
Cónsul. , 
De Moblla en 7 días, goleta inglesa Flo-
rence R. Hewson, capitán Meisner, 
toneladas 317, con madera á Hija de 
R. P. Santa María. 
V a g r a s de t r a v e s u 
Agosto. 
£3 EürtíSAN 
5—Dania, Hamburgo y escalas. 
5—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5—Progreso, Galveston. 
7—Havana, New YorK. 
9—Excelsior, New Orleans. 
10—América, ¿remen y Amberes. 
11— Valbanera, New Orieacs. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. , 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 




lg—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
20— Dania. Tampico y Veracrua 
21— Saturnina. Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
03—Nordfaren, Hamburgo. 
SALD&AB 
5—México. Progreso y Veracrua 
5— Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérlda, New York. . 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12— Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
13- -Esperanza, New York. 
15— La Navarre, St. Nazaire 
16— Qdenwald, Vreacruz y esca-
las. 
16— Coronda, Buenos Aires. 
17— Saratoga, New York. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
20— R. María Cristina, Coruñí 
21— Dania, Santander. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López. Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
£ V A P O R E S C O S T t E O S 
SALDBAX 
Cosme Herrera, de la Hat «na todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II , de la Habana todos los martes, 
á las 5 óe la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
áespacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
' P u e r t o de l a H a b a n a 
~ BUQUES DE~TRAVZ3S LA 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Mlami y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Miami, capitán Sha-
pley toneladas 1741 y 17 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Veracrpz y escalas en 4 días vapor 
americano Mérida capitán Robertson 
toneladas 6207 con carga y 61 pasa-
jeros á Zaldo y oompf 
De Mobila en 2 y medio días, vapor Times 
capitán Iversen, toneladas 2096 con 
carga á Zaldo y comp. 
Día 5: 
De New York en 4 días vapor americano 
México capitán Knigt, toneladas 6207 
con carga general y pasajeros á Zal-
do y comp. 
SALIDAS 
Día 4: - . , 
Para New York, vía Sagua vapor noruego 
Uller. 
Día 5: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
f no Mlami. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor Kirkstall- por D. 
Bacon. 
Para New York, vapor danés Nordkap por 
L. V. Place. 
Para Delawana (B W), vapor inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no México, por Zaldo y, comp. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 3: 
Para Colón, Puetro Rico, Cañaras, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López, por M. Otaduy 
49 91 libras picadura 
967,400 cajetillas cigarros. 
474,075 tabacos 
150 pipas y 
64 bocoyes aguardiente. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
50 tercios tabaco 
106,550 tabacos 
2066 piezas madera 
36 huacales frutas 
6 bultos efectos y 
42 2 libras picadura. 
Día 3: 
Para New York, vía Sagua, vapor norue-
go Uller pr L. V. Place 
4900 sacos de azúcar. 
V a p o r e s d e m w e s i a . 
Ccmppie Générale T m a M i p e 
BAJO CONTRATO POSTAJU 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitón PERDRIGtON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT • N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
AdnVte carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el reato de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente loa días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prcciiuunentr amarrados y sellados. 
Be más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e Oficios 88, altos. Teléfono 115 
19-24 JI 
C O M P A Ñ I A 
damimn American Line) 
El nneTo y espléndido vapor correo alem4n 
D A M A 
«aldri directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 5 de Agosto. 
rUGClO,'» JUK PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veracruz Para Tampico. 





& dfK .̂̂ P.aftI^ t«Darl un vapor remolcador 
conrt.frn ^ Ón1 de. l0" se6ore» pasajeros, cara 
«m^ob 3unh0 ôn, «oulpaje. libre as 
a^ntlco!"6116 de la ^ ^ " ^ « vapor 
•i«>n*Urál*sPOrmen0r*" ,nform*rAn io» con-
•AJÍ IONACIO 54. 
HEILBÜT & RASCH 
APARTADO 73». 
6-30 { 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
áelaCmpaÉ 
A N T E S E E 
A N T O K I O L O P E Z Y C 
EL VAPOK 
Reina María Cristina 
capitán Fernandez 
saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Agosto á*las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general, incluso 
tabao» para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocitnî ato directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
fce reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 ylaoarga & bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
E 3 1 X ^ a j D O X " 
B U E N O S A I R E S 
capitán ALUA.MIZ 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paraje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. m 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
JfOTA—Se «dvierte & los señores pasaje-ros que eu el mueüe ae la ¿oaomna encua-i rara a los vapores ismolcadores del we.nor tantamanna, dî vu ŝios a coaducir el pa> •eje a oorao, rneuiame el K«g,i ae VEINTE cL.ViAVOá en plata cada uno. los día* de Auiidi desde las ¿¿*z nasia las dos ae ia tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lancda "Gladiator" eu el muelle de la Ma-china la víspera y el uíu ae Ja salida, basca las diez de la maáani-
Para cumplir el D: del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaignataria. — Informará 
su Consignatario. 
t : •Oft • ̂  ' 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-queta adherida en la cual constará el nume-ro de billete de pasaie v «i punto en donde éste fué expedido y no serán recibíaos l bordo los bultos en los cuajes ¿altare esa etiqueta 
Pare informes dirigirse'á su consignatario 
MAKÜEL OTADCY 
OFICIOS 28, HABANA. 
N 78-1J1. 
V a p o r e ^ c o s t e r o s . : 
E M P R E S A 
D E 
D E,-
por el âpor alemfin 
El vapor ANDES er á*. rápido and 
provisto de buenon corrales e inniejo 
ventilación. 10 que le auoe muy apioi 
para ej Transporte de ganade 
en las mejores cond se recomienda a loa de ganado de la lsl< Su capacidad es de ftea 
Para más Informes dirigirse á los consis natanoa 
•-a tal concepto 
:es importadores 
jauozas de sran-
HEILBTJT y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
1 1750 26-lAg. 
CARLOS J - TRÜJILLO, S. en (J. 
antes - / 
Menéudez y Cp. de Ciení'aegos. 
V A P O K 
AN11N0GENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Bata bañó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Ciepíuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 7 de Agosto. 
Para más informes dirigirse á la Age2,:ia 
en Obispo núm. 06, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
ei/mesa de m m % 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
saldrá de este puerto fijamente el día 7 
de AGOSTO á las '1 de la tarde U l R E C -
TO para » 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Oruz de Tenerife, . 
Las Palmas de Gran Canaria, 
PARA CORUÑA ' 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus vent.ladas y am-
plias c&maras y COMODO k J t T & Ü U f T E 
a precios módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
NOTA.— Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracadp aL 
muelle de San José. * 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAB Y TILLMAXX. 
Apartado 229.—Saji Ignacio núm. 76, fren-
te A la Plasa Vieja» Habana. 
O 1667 &-23 JI 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en ü. 
SALIDAS D E L t B i E l l l 
durante el mes de Agosto de 1907. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
Para ^ínevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, tíagtm <te Tánaino, G-uaatáua-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sa^ua de Tánamo. Cri-
bara, Bañes , Vita, Cribara, iiueva-
menie, y ¿labana. 
Vapor NÜEVITAS 
Sábado 24 á las 6 de la tarde. 
Para ¿íuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaucauamo 
(solo á la ida)y Sancia^o de Ouoa. 
V apor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 31 á ias ó de la barde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantauamo, 
l»olo a la ida; y Santiago de cuna. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combipación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas. Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE F L E T E S # 
• PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera % 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 
Mercadería u.5ü 
(Oro americano) 
De Rabana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera. .. o. M m . $10.-60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. ,. * ., 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
Vapor MARIA H E R R E R A - • 
Lunes 5 á las 5 de la Urde. 
Para ?i uevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantána-
ino. (solo a la ida) Santiago'de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Ma-
ooris, Ponce, Mayagüez y San Juan 
de Puerto Kico. 
V apor SANTIAGO DE CÜBA. | 
Sábado 10 á las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, .^ayari. Baracoa, Guautánamo 
soioá la Idaj y Santiago de Cuba. 
Vapor RABANA, 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. _ / 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 31ayari, Baracoa, Guaut-auamo 
(solo a la ida; y Sauliagode Ouna, 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira . . á $0.52 
Para Caguaguas. . . . . . . . á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida 
CARGA DE TRAVESIA. — Solamente 
se recibirá hasta las ó de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los día3 6, 17 y 27 al de Boquerón 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerta Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Olí Reflning Compauy", y la "Nue-
va. Fabrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
| misma razón social, la Empresa declina en 
j los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
j la falta de cumplimiento de estos reqi'-í-
I sitos. 
Harrmos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C- "SI 78-lJl. 
Vuelta Abajo S. S. Cá. 
E l Vapor / 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUXE3 
y JUEVES á la llegada del tren de p'asa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y *u de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
. H T ' ^ BAILEN ' ) 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
ti . A y C ORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES y SABADOS á las a de ía ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Eeatción de Vilianueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C- • 78-lJl. 
, E L N U E V O V A P O R " 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Heraanos u m y Gáaiz ^ rá 2) 
cl6y5 , 2&-22JI 
te 
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H a b a n e r a s 
DE LA ALREDEDOR 
ASOGiAGION DE DEPENDIENTES 
Un aeontecimionto! 
Esto ha sido la inauguración del pa-
lacio que en el pa.seo del Prado acaba 
de levantar la poderosa Asociación de 
Depen-dientcs. 
E n ese mismo Prado, en la esquina 
de Virtudes, abrió por vez primera sus 
puertas el instituto. 
Después se pasó á Zulueta, al local 
frente al Parque, donde, al través de 
una veitena de años, ha logrado adqui-
rir el desarrollo, prosperidad é impor-
tancia de que en estos moment-os pue-
de vanagloriarse legítimamente. 
Hoy tiene hogar propio. 
Y hogar de soberanos, hogar de 
magnates, donde todo es riqueza, todo 
esplendor. 
Un 'hogar, en fin, eon honores de al-
cázar. 
Es suntuoso. 
Airoso, gallardo, levántase en mitad 
de la gran avenida, extendiéndose por 
Trocadero para dar la vuelta hacia Ma-
rro y abrazar así, en media manzana, 
tres calles de la ciudad. 
Ha costado medio millón de pesos, 
incluyéndolo todo, desde la adquisición 
del terreno hasta el último clavo de la 
casa. 
¿Qué es alta la c!-ra ? 
No lo dirán, nó, cuantos visiten el 
grandioso edificio y se detengan á exa-
minar las magnificencias que encierra 
en detalles infinitos de su construcción 
y su decorado. 
Yo quise asistir á la velada. 
Imposible. 
Cerrado «1 paso para los carruajes 
desde Animas hasta Colón, todo ese 
trayecto lo llenaba, en masa compacta, 
apretadísima, una multitud abruma-
dora. 
; Intentar acercarse era temerario em-
peño. 
Perdí la velada y me conformé con 
lo que era anoche, para el gran pue-
blo de la Habana, un espectáculo nun-
ca visto. 
Me refiero á la iluminación. 
Más espléndida, más grandiosa, así, 
en una cantidad de treinta mil luses, 
no se había hecho jamás en nuestra ciu-
dad. 
E l efecto era indescriptible. 
Aquella suntuosa casa de la Asocia-
ción de Bipcndicntcs parecía surjir en-
tre ascuas. 
Una red- de luces, tejiéndose en los 
balcones, en los muroe y en los frisos, 
•hacía el efecto de una constelación. 
Peslumibraba, en realidad. 
Para la Habana ha sido una noche 
de fiesta la inauguracióu de ese edifi-
cio. 
¡ Cómo estaba el Prado! 
¡Y cómo estaban también todas las 
demás calles alrededor de la Asociación 
de Dependientes! \ 
Los coches, como en las tardes de pa-
seo, iban al paso-en apretado cordón.... 
Y un pueblo inmenso apiñábase acá 
y allá, por todas partes, ávido de gozar 
de aquel maguo espectáculo de luz, de 
alegría y de esplendor. 
A l regocijo 'de los Dependientes no 
eran ajenos los centros hermanos. 
E l Centro Asturiano y el Centro Ga-
llego pusieron colgaduras é iluminaron 
sus fachadas en señal de júbilo. 
Iluminado aparecía también el pór-
tico del gran teatro Nacional. 
E n el Ateneo se iluminaron sus bal-
cones. 
Y si el Unión Club no puso cortinas 
ni hizo iiuminaciones tuvo la cortesía 
de hacerse representar en la velada por 
miembro tan distinguido de su Júat i 
Directiva como el señor Eloy 5 
nez. 
No han terminado las fiestas. 
Corohación de éstas será el gran 
'banquete que se celebra en la noche de 
hoy eon asistencia de los representantes 
de las Delegaciones de la isla. ' 
Banquete que servirá E l TeUgrafo y 
para el que tengo invitación. 
Allí estaré. 
enr ique F O N T A N I L L S . 
F O S T - I A B A N E R A S 
Un saludo. 
Es para una dama de las que más 
brillan en nuestro gran mundo por su 
hermosura, su elegancia y su distin-
ción. 
Me refiero á la señora Nieves Pérez 
Chaumont de Truffin. 
Está de días la bella é interesantísima 
señora y quiero hacer llegar con estas 
líneas, hasta .su linda residencia vera-
niega de Buena Vista, mis votos más 
fervientes por su felicidad. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
'hacer que disfrute perpetuamente la 
encantadora dama. 
Otra fiesta en Campoanior. 
Será el domingo la matinée con qu; 
celebra su reelección la Directiva de la 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
de Cojíipar. 
De un momento á otro empezarán á 
hacerse las invitaciones. 
A propósito. 
A la vez que la matinée de Campoa-
mor anúm-ianse para el domingo la de 
la Sociedad del Vedado y la del Casino 
Español en la glorieta de la playa. 
Las tres el mismo día. 
• ¿Por qué no transferir alguna de 
ellas para su mejor luenniento? 
Sería lo más acertado. 
Viajeros. 
Ampliaré la relajón que publiqué el 
sábado eon algunos viajeras más que 
llevó esa. tarde el vapor Saratoga á las 
playas neoyorkinas. 
Él señor Juan Gobel y los jóvenes 
•esposos Stéfani-Gobel. 
L a bella viudita Mrs Molton con su 
graciosa hermana Carmen Auja. 
E l señor Fermín Goicoechea. * 
E l administrador del gran teatro 
Nacional, seiipr Manuel Santeiro, con 
su distinguida familia. 
Y el doctor Luiz Arozarena. 
E l señor Edelberto Farrés, y lo mis-
mo el Sr. Alfredo Diago, que tenían 
tomado pasaje en el Saratoga, transfi-
rieron su viaje, á última hora, para el 
vapor Havana. 
Que sale el sábado. 
« 
« • 
E l sombrero 'de moda. 
Está en E l Lauvre, enda sombrerería 
de los elegantes, la de San Rafael y 
Consulado. 
Ultima novedad. 
Y para concluir una noticia. 
Luisa Martínez Casado, la talentosa 
actriz, ofrecerá el sábado su beneficio 
con el drama Expiación. . 
L a obra de Várela Zequeira. 
E. F. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 5 de Agosto, función por tandas. 
L a g u t i t a b l a n c a . 
L a v i d a a l e g r e . 
L l b a r b e r o de S e v i l l a . 
Nociies Teatrales 
I N a c í o n a l 
Con buenas representaciones el sá-
bado y ayer domingo alguna obra im-
portante como ''Los dos sargentos 
franceses" donde Burón se mostró el 
gran actor de siempre, de una manera 
brillantísima. Ayer por la tarde hi-
cieron el drama "Locura de Amor" 
con el teatro muy concurrido y por la 
noche también con el drama "Treinta 
años ó la vida de un jugador", feliz-
mente representada. 
P . G. 
E l teatro de la plaza de Albear lle-
no hasta el tope de público, tanto en 
L. función de tarde como en la de noche 
L a mayor parte del gentío inmenso 
que presenció la inauguración del edi-
ficio del Centro de Dependientes, des-
filó después por Albisu, regocijándo-
les la gracia con que María Cone-
©a sabe sazonar sus personajes. 
Esta noche, Gatita, La vida alegre 
v E l barbero de Sevilla. 
^ A c t u a l i d a d e s 
Continúa el simpático teatrieo de 
Ensebio Azcue disfrutando el favor 
que el público le dispensa y razón hay 
para ello. E l celoso empresario no 
cesa de buscar atractivos, tanto em pe-
lículas nuevas y costosas, como en nú-
meros de variedades. Hoy mismo se 
nos anuncia el debut de una hermosa 
bailarina y eoupletista española que se 
llama L a Gaditanita. y según cable 
que hemos visto, ya han salido de Bil-
bao, en el vapor alemán "Barbaria" 
dos notables bailarinas de rango espa-
ñol. La Bella Morita y La Sevillanita, 
contratadas para Actualidades por uno 
de los empresarios, el «eñor López. 
E n cuanto á proyecciones, hay un 
mundo: las últimas estrenadas. " L a 
viuda del marino" y " L a leyenda del 
polichinela", son preciosa»?; esta últi-
ma tiene una extensión de 500 metros, 
costó cerca de trescientos peses y dura 
25 minutos. Mañana se estrenan otras 
dos del géner» cómico. "Basta con los 
niños" y "Mi camisa arde", últimas 
producciones de Paithé. 
Nuestra enhorabuena á la Empresa 
y al público. 
H . 
m i m i i i s k los 
D E B U T ! Hoy lunes, D E B U T ! 
del gran Minstrels cubano SIMANCAg 
El miércoles llegan nuevos artistas. 
El sábado tandas á 20 y 50 cts. 
Variedades europeas y americanas. 
¡GRANDES N O V E D A D E S ! 
V A U D E V I L L E . 
Por Dios ó por !o que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa dei Pobre". Pueden 
suscribirse con una ciíota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta U caniidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
ios tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos j>equeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo 
podemos hacar frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
B á s e - B a l l 
Victoria de los franciscanos 
Con buen pié ha comenzado la se-
rie concertada entre los clubs "San 
Francisco" y "Almendares",.' pues 
no solo ha habido en el primer en-
cuentro bastante concurrencia y bue-
na música, sino que se necesitaron ju-
gar 11 innings para d^idir la victo-
ria á favor de los franciscanos. 
E l desafío en conjunto no es de los 
mejore^, percT puede darse por acep-
table, pues so dieron algimos buenos 
batazos y se realizaron algunás juga-
das de mérito. 
Del noveno al 11 inning se puso el 
juego bastante interesante, y los dos 
contendientes hicieron esfuerzos por 
alcanzar el triunfo. 
Pero el héroe del desafío fué Pan-
cho Moran, el que desde un principio 
entró bateando bien y en el noveno 
iñning logró llevar el empate á su 
club con un oportuno hit y en la 11 
entrada con otra fueetr línea sobro 
primera hacer que se anotara la ca-
rrera decisiva. 
Por los comienzos que ha tenido la 
serie, se puede augurar que tendrá 
un buen fin. 
E l score es como sigue: 
SAX FRANCISCO 
C A N T A R E S 
Con la pintura no tapes 
tu preciosa cara niña 
que se parece á las telas 
de ia gran Filosofía 
La virtud se transparenta 
en tus hermosas pupilas 
como el buen gusto en las telas 
que hay en L a Filosofía. 
á* C H. SE B. A. I 
M a r t í . 
Un gran éxito ha obtenido la Com-
pañía de Opereta y Ministréis que de-
butó en Martí el sábado. 
Ayer domingo, tanto en la matinée 
como en la función de la noche, fueron 
muy apludidos todos los artistas de la 
modesta, pero valiosa Compañía, sien-
do ovacionado el gran cómico y excén-
trico acrobático Cadda Johnson en sus 
distinifos actos, Miss Cronpton en sus 
bailes y contorsiones, y la notable pa-
réjá de cake walk, Mlss Payne y Mr. 
Hill. 
Esta nordie debuta el poular actor 
bufo B. Simancas, que cantará varios 
couplets de actualidad, entre otros, 
unos titulados "20.000", que han de 
gustar mucho al público. 
Habrá también nuevos cantos y bai-
les, y terminará el espectáculo con un 
gp&n desafío de cake. walk. 
La empresa de Martí no descansa en 
preparar novedades para variar su es-
pectáculo, y ha contratado en España 
une gran rondalla, de famosas couplf-
tistas. excéntricas musicales y bailari-
nas del género español, artistas que 
embarcarán á fines de Agosto. 
De los Estados Unidos ha contrata-
do más de cien actes de variedades, ha-
biendo salido ya varios en el vapor 
"Havan,a". que llegará pasado maña-
na á esta ciudad. 
Harán su debut el sábado en fun-
ción por tandas, costando la luneta 20 
centavos y 10 la tertulia. 
R. Valdés, If. . 
S. Valdés, 2b. . 
R. García, c.- . 
C. Morán, 3b. . 
Alegret, Ib. . . 
Parpetl, ib. . . 
F. Moráu, rf. . 
Contreras, ss. . 
Martínez, of. . 
L. González, p. 








0 1 0 
Totales, 
ALMEXOARISTAS 
AB. C. H. 
2 33 .0 6 
B. A. I 
Marsan, M. . . . . 5 o 
Cabanas, 2b 4 1 
Palomino, rf. . . . 4 1 
Castillo, Ib. . . . 4 3 .0 
G. González, c g 1 
Govantes, 3b. . . . . 4 1 
Cabrera, ss 4 2 
Hidalgo, cf 4 Í 










Totales. 3?; 7 6 2 31 i l 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco: 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 S 
Almendarístas: 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 7 
RESUMEN 
Earned run: San Francisco 3. 
Stolen bases: R. García, C. Morán, Ale-
gre t y Cabrera. 
Two bagger: C. Mor:ín. 
Struck cuta: por Ortega 4; R. Valdés 2, 
García, Alegret y^L. González, por Gonzá-
lez 3: Mífrsans 2 y Cabañas. 
Called balls: por Ortega 12; á R. Valdés 
3, S. Valdés, C .Morán 2. Alegret. F. MbrAn 
Contreras. Martínez y González 2; por Gon-
zález 4. á Palomino, Castillo ^ y Cabrera. 
Dead balls: Ortega 1, á C. Morán. 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Mendosa. 
Los t e a t r o . — E n el Nacional y á pe-
tición de varias familias, se pondrá 
hoy en escena el interesante melodra-
ma Los miserables. 
E n Payret dos tandas, llenándose 
éstas con nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas. ! 
A l final de cada tanda se presentará 
el sin igual Robledillo, " E l rey del 
alambre", y ejecutará nuevos, traba-
jos. 
E n Albisu tren tandas en el siguien-
te orden. 
A las ocho: La gatita blanca. 
A las nueve: La vida alegre. 
A las diez: E l barbero de Sevilla. 
E n La gatita blanca cantará nuevos 
couplets la simpática María Conesa. 
E n Martí ofrece esta noche su terce-
ra función la Compañía de Opereta y 
Minstrels, que debutó el sábado con 
gran éxito. 
L a novedad de la noche en Actuali-
dades es el debut de La Gaditana, no-
table primera bailarina y eoupletista. 
Entre las vistas cinematográficas 
que se exhibirán hoy figuran las 
tituladas La viuda del marinero y 
La leyenda del polichinela. 
Dos grandes éxitos. 
En ^harabra va hoy á primera ho-
ra La india palmista y después La 
guedeja rubias 
Y en el Salón Novedades, Prado y 
Virtudes, se «estrenan esta noche seis 
películas de gran mérito. 
Como de costumbre habrá tres tan-
das. 
Nada más. 
Vers i to s .— ' 
Ella por una acera, 
yo en la de enfrente, 
nos miramos un' poco 
rápidamente, 
por vez primera. 
Pues bien, ella fué m í a . . . 
desde la ace>a. 
Comtantino Gil. 
Boda.—A las ocho y media de la no-
che del sábado anterior unieron sus 
destinos ante el altáÁ en la parroquia 
de Guadalupé, la !;dla y elegante se-
ñorita Pía Amada García y Pérez y el 
eabáll^roso joven señor Justo Núñez de 
Villavicencio. Apadrinaron tan simpá-
tica boda la respetable señora Caridad 
Pérez V. de García, madre de la des-
posada, y el señnr Justo E . Núñez ile 
Villavicencio, padre del novio, actuan-
do enmo testigos les señores Román de 
la Viña y Manuel Salcedo. 
Fueron damas de honor las bellid-
mas señoritas Adolfina' y Juana Gar-
cía, hermanas de la.gentil contrayente. 
Entre la concurrencia, numerosa y 
selecta, .«alúdame^ afectuosamente á la 
respetable señora Teresa Núñez de Vi-
llavicencio y á su señora hermana Isa-
bel, maestra del distrito urbano de Ma-
tanzas, señorita Belén Núñez, del dis-i 
frito urbano de Palos y á los aprecia-
bles esposos señora Ana Fernández 
Viera y señor Joaquín Pérez Duarte, 
tíos de Amada. 
E n la morada de ésta, fueron los 
concurrentes ofeéqniados con ricos dul-
ces y licores, y al despedirnos, hicimos 
votos fervientes por la eterna dicha de 
los jóvenes esposos, deseando que ni la 
más ligera nebulosa empañe el azul es-
pléndido y brillante del cielo de sus 
ilusiones y alegrías. 
H i s t o r i a de u n beso.— 
E l niño dormía tranquilo 
en brazos del sueño: 
el ángel velaba á su lado, 
ceñida á las sienes diadema de fuegQ. 
• Semejanza .— 
E n qué se dirá que el cielo , 
se parece algo á la tierra ? 
En que allá y acá se fuma 
pectoral de La Eminencia! 
L a no ta f i n a l . — 
Un eurnpfí» extraviado en Africa se 
encuentra de repente ante un salvaje 
Este le sonríe, le abraza y le dice duf. 
cemente: 
—¡Cuánto has tardado! 
—¿Qué? ¿Me conoces? 
—¡Ya lo creo! 
—¿Quién soy? 
—Eres mi almuerzo. ' 
Fulgor repentino de gloria 
cruzó el firmamento, 
y un rayo brilló de esperanza 
del niño en los ojos rasgados y negros. 
• 
Juntaron sus labios de rosa, 
y en un dulce beso 
fundidos el ángel y el niño, 
cruzando los aires, volaron al cielo. 
Faustino Martínez. 
Periódicos .—Llegó á la Habanfa, y 
lo encontrarán ustedes en La Moderna 
Poesía, el cuaderno de E l Arte del Tea-
tro correspondiente á la segunda quin-
cena de Julio. . 
Habla de las últimos estrenos, entre 
éstos La suerte loca y E l chato de A l -
bakin, dos zarzuelas á cual mási aplau-
dida. 
E n la portada. Felisa Torres, prime-
ra tiple de Apolo. 
Número interesante. 
Tamibién^ llegaron á la popular y 
siempre favorecida librería de Obispo 
135 todos los semanarios cómicos de 
Madrid y Barcelona que cuentan entre 
nosotros con lectores á granel. 
Completa tan nutrida remesa el nú-
mero de Kiteyo Mundo. 
Hay que leerlo. 
E l numero 13.—'Cuenta el gran 
diario parisién Le Fígaro una anécdo-
ta, ocurrida en Constantinopla entre el 
emlbajador de Francia, monsieur Cons-
tans, y una señora que le había convi-
dado á comer. 
' A l llegar el embajador á casa de la 
señora, oomo viese que se preparaban 
á sentarse á la mesa 13 personas, sien-
do hombre supersticioso, condolióse de 
tal número, augurando una fatal des-
gracia. 
Ante tal actitud, la señora le dijo: 
—¡-Cómo, señor Constans!... Un an-
ticleral como usted... creer tales co-
sas. 
E l embajador le replicó serena-
mente : 
— E s que. . . verá usted: siempre 
que he ciomido en una mesa en que se 
sentaban 13, se ha muerto la éueña de 
la, casa. 
La dama, un tanto contrariada, bus-
có un nuevo comensal, para que éstos 
fuesen 14. 
CÍENMATC3RAF0 Y VARIEDADES 
Hoy Debut de la Gaditanita. 
00010 t4-5 
C 1 N E M A T O O B A P O 
50 vende uno completo, el mejor aparato 
existente en Cuba, vista hace fe; pueden 
verlo funcionando en el Anunciador Comer, 
cial. Manzana de Gómez. De b á 11 a. m. \ 
ue 1 ft 11 p. m. 
12722 _ _ « _ J ^ H 
51 está cansado y no tiene ganas d« 
trabajar, mande á buscar w** bote-
lla de 
Le relrescará y ^ará que pueda cf» 
tiiuiar su trabajo. 
Insista en que le den la verdadera. 
Xo acepte sustitutos. 
De venta en todas partes. 
c 1802 5 
iSi usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de la Playa y eu los 
baños de mar, uu calzado fino, airoso y ele-
gante? acuda á 
P A L A Í S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e O i s p o v V i l l e g a s , 
que acaba de poner á la venta, la últitmi pa-
labra en calzado para señoras, marca BURT. 1 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
ti-5 
J U L I O 
D I A 
e 1 9 0 7 
agraciado. 
d e v o l v e r á á ¿ o s 2 7 2 t o n e d o r e a d e t i c » 
/ c e t & d e e s t a f e c h a e i i m p o r t e d e s u c 
c o m p r a d . 
E S s t l x x c i O v J L 3 L 
c 1695 t4-l 
Desde el primer dia en que empezó la ' 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las magníficas existenciaa de esta 
casa, un público inmenso nos visi-ta diariamente ávido de adquirir las gan-
gas que se le ofraceti. Los elegantes vestidos de Warandol, bordados, de 
poiut d'sprit y de encaje que antes vendíamos á 5 y (i centeues, desaparecen 
como por encanto porque los estamos dando á 8 y 10 pesos plata. 
\ ean esto las señoras y aprovechen la ganga de comprar por la tercera 
parte de su valor artículos flamantes y de novedad. 
J U L I O 
¿V C e c 3 0 o r r e o d e t P a j ' i s , U ü i s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E LOS E E G A L O S y los COl iSETS E L E G A N T E S . 




HOY R E P A R T E B E V E R D A D 
S e i c i e n t o s t r e i n t a y t r e s p e s o s , 
c i n c u e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
J entre sus favorecedores del mes pasado. , i 
\ A esa cantidad ascienden sus ventas del día 18 de julio. Mire 
\ bien entre los tickets que le fueron remitidos al pagar lo que compró 
% allí. Si tiene-usted alguno que lleve esa fecha, le será reembolsado 
^ inmediatamente, cualquiera que sea su importe. 
" E L 
128Í8 
O ' R E I L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A . 
1.5 
P O B . D O C E C E N T E N E S 
Se alquilan cad primero 6 segundo pi« 
de la casa número lli> de Ja ca,lle de la Ha-
h .entre Amargura y lamparilla, coi 
lî nnoso salón para escritorios ó muestra-
rio, para comisionista. La llave é informel 
T. nl.̂ nte Rey M Potro Andaluz. Palacio. 
1l'4S7 6m-l-6t-] 
E L \ M A N O 
HOTEL, CAFE Y R E S T A U E A N T 
de Franoisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las nochei uasta la L 
HC)V: IJifreack milanesa. 
PestiMio Orly. 
Arro/, blanco. 
re, pau y cate. 
Extra Arroz t on pollo 
Hay gazpacho á todas hora^. 
Los del campo no olviden qne aqi* 
tienen su casa lle^audo á la Habana. 
I * x - ¿ a c a L o n . 1 0 2 
Teléfono .•>.><;. itioja Laines.' 
12000 13t-26 J 
laiprenu j Lgttreoiipn ¿el DIARIO DK LA HAÜiU 
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O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
H a v a n a , A u g u s t o , 1 9 0 7 
S T R E N G T H I N UNION 
The Assoeiation of Employees of 
Ha vana Commerce is an eloquent 
proof of what wonders can be accora-
plished by cooperation when it i í p r o -
perly directed and managed. 
Havana has never seen such a 
beautiful display of light and artis-
tic lirsury. as last night's magnificent 
show at the inauguration of the Em-
ployees Palaee on Prado street. 
It was iike a performance in actual 
life of the marvellous descriptions of 
dreamland and f^iry tales; and the 
ceremonies during the day, attended 
by many thousands of the Assoeia-
tion's members and by almost the 
entire population of Havana were 
equally magniheent. . 
The eloquent speech delivered by 
Sr. Fernandez de Castro, was general-
ly praised.. 
In a word, the date of August 4th, 
1907, will be long remembered in this 
city as one marking a grand event in 
the history of Cuban progress and 
civilization. 
But the inauguration ceremonies 
merely corresponded to the Palace's 
majestic grandeur and luxury and the 
Palace is but oné oí the praiseworthy 
accomplishraents of the prosperous 
Assoeiation. 
The assoeiation of employees of 
Havana's commerce—says today The 
Daüy Telegraph,—has done no murder-
ing, provoked no strikes, ñor ever dis-
turbed the peace. In place of so 
misdirecting its energies, it has 
developed a mutually beneficent as-
soeiation, sueh as we practical Anglo-
Saxons have not. The Dependientes, 
eome twenty-five thousand strong, 
have assured themselves against all 
possible contingencies, providing for 
health}* amusement while its members 
find themselves in the enjoyment of 
health. and for most solicitous care 
when they shall find themselves in 
need of care. 
The Assoeiation is an excellent 
example, indeed, of what the so-called 
Latin race can accomplish when not 
disturbed by political ambition or 
greed of power. 
We congratúlate its president Sr. 
D. Emeterio Zorrilla, -a man of great 
intellectual power, and considerable 
ability and energy. 
We congratúlate â so all the mem-
bers of the Assoeiation and remind 
them that they have attained such 
greatness beofeuse they knew in the 
past how to stick together. Let them 
do the same always. Their strength 
lies in their unión. 
A R E I N T E R E S T E D 
The Centro Asturiano and the Cen-
tro Balear have placed orders with 
Miss Irene A. Wright for copies of 
her booklet on *'Tmcornia, the Gov-
ernment Immigrant Station at Hava-
na." The booklet deals with the pro-
tective societies in their relation to 
the Department of Immigration 
through the Department of Agricul-
ture and the associations are therefore 
interested. Among the ülustrations 
in the pamphlet are views of the club 
rooms and quintas of these "centros." 
FOR PR8TECTI0N OF 
BRITISHINTERESTS 
British Cruiser Antrim Sailed From 
Gibraltar for Scene of Moroc-
can Trouble. 
By Associated Press. 
Gibraltar, August o.—The cruiser 
Antrim cleared from here for Casa 
Blanca today to protect British in-
terests there. 
GOVERNMENT WILL 
NOT GHANGE POLIGY 
Premier Giolitti Wi l l Disregurd Anti-
clerical Agitotion. To Protect 
Religious Property. 
By Associated Press 
Turin, Italy, August 5.—The Stam-
pa quotes Premier Giolitti as saying 
that tjje Italian government will not 
change its policy because of the pre-
sent anti-clerical agitation in the 
kingdom, but th.e strictest orders will 
be issued to prevent religious pro-
perty. 
GLERKS' BEAUTIFUL 
GLUB HOÜSE OPENEO 
All Havana Participated in the Cele-
bration Yesterday and Last 
Night. 
B L E S S E D B Y BISHOP 
Inside and Outside the Structure Is 
Quite the Finest Building in 
the Island. 
Xot even in carnival times is the 
Prado crowded as it was last night 
with thousands of people who were 
there to enjoy tbe beautiful illumina-
tions which made the Dependientes' 
new club building glow like a fairly 
palace. Carriages and automobiles 
could not make their way through the 
mass of admirers which congregated 
before the palatial structure, but were 
compelled to take their way around 
by a baek street. 
The glow of the myriad electric 
lights arranged to cover the building 
fr^m roof to foundation lighted up 
the vicinity for blocks. 
The provincial societies (the Cen-
tros Asturiano, Gallego, etc.,) were 
decorated to honor the opening of the 
clerk' club, and all in all Havana put 
on a holiday appearance yesterday. 
Early in the raorning the opening 
of the new Club home was celebrated 
by a mass, the bishop of Havana of-
ficiating. The building was blessed. 
Yesterday afternoon the club mem-
bers those of Havana and the provin-
ees, too, paraded the streets of this 
city. 
Headed by fifty horsemen, the pro-
cession started from the new building 
at 3.30 p. m. A cart from the Havana 
fire department. the band of the Cha-
rity A^ylum, and a carriage drawn 
by two teams of horses, and oceupied 
by Sr. Emeterio Zorrilla, the pres-
ident of the assoeiation and several 
trustees, followed. The delegationi 
from the different parts of the coun-
try oceupied the other carriages. 
Each delegation carried its respective 
banner, the towns of Güines, Caiba-
rien, San José de las Lajas, Los Pa-
los, Paso Real, Güira de Melena. Be-
jucal, Remate de Guane, Palos. Nueva 
Paz, San Nicolás, Real Campiña, 
Union de Reyes, Candelaria, Jovella-
nos. Melena del Sur. San Luis, Alqui-
zar. Puentes Grandes, Guanajay, and 
Santiago de las Vegas being repre-
sented. 
Marching around the palace they 
were warmly greeted from the bal-
cony by Governor Magoon, Mr. Stein-
hart and Captain Ryan. 
At about '4.3Q they arrived at the 
Sanatorium L a Purisima Concepción, 
where there was a band of music wait-
ing for them. 
Alighting from his carriage, Presi-
dent Zorrilla was ushered into the 
house and enthusiastically received 
by the full medical corps. headed by 
Dr, Bernardo Moas, Addressing the 
physicians in charge of the sanita-
num. Sr, Zorrilla said that he was 
deeply gratiñed with the work per-
formed by them, that his most earnest 
desire was to see unión and harmony 
prevail for the good.and credit of 
all. 
Dr. Moas thanked Sr, Zorrilla for 
his words. 
After partaking of refreshments, 
the enthusiastic elerks retumed into 
the city. 
As soon as darkness fell guests in-
vited to the evening's entertainment 
began to crowd the great entrance 
stairway to the upper floors of the 
club, 
The exterior of the building was 
brilliantly illuminated and present-
ed an adequate index to the bright-
ness within the great salón. High 
above the buildin'g floated a beauti-
ful ship of state and below was the 
shield of Cuba with six wheels in 
brightest hues revolving around it. 
The States were shown in colored 
^lectric bulbs and the coats of arms 
of Cuba and of Spain adorned the 
chief places of vantage at the córner 
of the Prado and Trocadero street. 
The vast building was ablaze of light 
both within and without. Thousands 
of electric lights, small and large, 
vied with each other in adding to 
the splendor of the decorations which 
far surpassed anything of the kind 
ever seen belore in Havana. 
" H A M L E T " 
(A Criticism in the Modern Manner.) 
This is an oddly compounded story. 
and an inartistic play, and we shall 
deal shortly with it. A few extraets 
will convince our readers of the tur-
gid character of its rhetoric, and may 
serve as specimens of the strange 
mixture of doubtful history, házy 
mythoiogy, and coarse, ribaldry which 
go to make up a piece which no edu-
cated manager could put upon the 
stage in its present form. 
We have always supposed th^t 
good grammar was indispensable in 
an ambitious work, but here are Jlaults 
enough to set the reviewer's teeth on 
edge. In Act T., Scene 1, we may 
mention "For this, much (sic) 
thanks," "'tis bitter (sic) cold," "it 
wbuld be spoke (sic) to," "and the 
c'hief head of this (sic) post-ha^te and 
romage in the land." In this last 
sentence we have both tautology, 
"chief head" (for we do not suppose 
that the post-haste and romage had 
two or more^eads) and a raisapplica-
tion of terms. 
A little farther on we find "the 
moist star, upon whose influence Nep-
tune's empire stands." Moist (!) 
star is good, We believe nothing 
more ñor less than the moon is inted-
ed by this expression. I f so, why 
"moist star" rather than "moon," 
two words in preference to one? 
Marcellus ought to speak better 
English than the following: 
"And our vain blows malicious moek-
ery. 
For it is, as the air, invulnerable" 
Are not blows plural however vain! 
In Scene 2 we have: 
"What is't Laertes? 
You cannot speak of reason to the 
Dañe 
And lose your voice : What wouldst 
thou beg, Laertfcs?" 
showing -a mixed use of the singular 
and plural personal pronouns, and 
Unes in juxtaposition which are res-
peetively decasyllabic and hendecasyl-
labic. "Saw who?" is scarcely a mis-
take for a writer to make who. we 
presume, has been to schoo-l; "dead 
vast" is a misuse of an adjective as 
a substantive; and "primy" is not 
a word we ever heard before or wish 
to meet again. 
Our dramatist has an irritating 
habit of making his characters mouth 
long speeches in blank verse, which 
scmewhere or other, geuerally at the 
end, break into rhyme. In fact. he 
gives us rhyme or no rhyme at his 
own sweet will. a license he could not 
have imbibed from Chaueer ñor deriv-
ed from a study. however superficial, 
of the dramatists of Greeee or the 
poets of Augustan Rome. More than 
this. the lines are frequently of unp>-
qual length—witness the Ghost's 
speech in Act I. , Scene 5, where, amid 
some fifty decasyllabic lines, we find 
one line of four â id two of five syl-
lables each; tnd Hamiet's speech, 
which follows, with charmingly vari-
ed lines of ten, eleven, and seven syl-
lables each. Yet we have signs of a 
superficial smattering of the classics. 
Shade of Virgil! Would there were 
nóne at all! The crab-tree in an or-
chard is less out of place than a 
S-axon farmer hobnobbing with Ho-
mer and Horaee. It is clear. howev-
er, that our author is not an 'alumnus 
of Oxford or Cambridge, and on this 
we coligratulatesthe seats of learning 
—he will do them no discredit. 
In Act H. , Scene 2, we have a 
highly rhetorical, not to say rjiapso-
dical. speech of the chief character, 
Hamlet, heir-apparent to the throne 
of Denmark, in which he apostrophiz-
es thus: "O wihat a rqgue and pea-
sant sfave am I T ' Herein he tells the 
truth, for surely never prince spoke 
in the bombastic style and poor E n -
glish delivered! in this soliloquy. 
Closely following this we come across 
a very gem of declamation by the 
same gentleman who has just told us, 
"O what an ass am I ! " It begins in 
hendecasyllables: "To be or not to 
be, that is the question," and repre-
sents an alternation of arguments, in 
a mind of no great stability or ro-
bustness.,in favor of and in depreca-
tion of suicide, We do not recognize 
in íhe varying contentions of the 
speech any concurrenee with the 
results of the most recent statistics 
as to the causes of suicide, and are 
unable, therefore. to endorse the cor-
reetness of the author's representa-
tion of the mental idiosyncrasy he 
has striven to set before us. 
The sentiments expressed are inap-
propriate to a man in the position of 
heir to the throne, and do little credit 
to our author's discretion or percep-
tVm of character. Indeed. had ha 
possessed any sense of humor he could 
hardly have put such a questipn as 
the following in the mouth of a prin-
ce brought up in the luxuries of a 
court and surrounded by. sensible raen 
of the world. who were only too ready 
to do him honor: 
"For who would bear the whips and 
scorns of time, 
The oppressor's wrong, the pround 
man's contumelyB J 
The pangs of despised love, the law's 
delay, 
The insoience of office, and the spurns 
That patient merit of the unworthy 
takes, 
When he himself might his quietus 
make , 
With a bare bodkin? Who would 
fardéis bear, 
To grunt and sweat under a weary 
life, etc. 
There is no evidenee in the play that 
Hamlet had suffered any of these re-
buffs or borne any "fardel" sufficient 
to draw forth a reasonable "grunt." 
Rosenerantz truly remarks: "Yon 
have the voice of the King himself for 
your succession in Denmark": and 
the King conde&cends to say that he is 
"loved of the multitude." so that he 
had every reason for contentment 
wi-th his royal lot. 
"Or to take arms against a sea of 
troubles" reminds me of Mrs. Par-
tington and her mop, for none but 
the most quixotic or the most igno-
rant would think of fighting angry 
waters with weapons constructed cx-
clusively for b'attle against human 
enemies. 
Among the faults of taste eonnect-
ed with Hamiet's murder of Polonius, 
and with Ophelia's death by drown-
ing, we would only alinde to one. 
Laertes, her brother, on being told 
of her sad fate, declares ^that he 
forbids bis tears because Ophelia al-
ready has too much water. This trope 
appears to be a favorite one with the 
dramatist, for we remember someth-
ing said of a deer in "As You Like 
I t , " which wept into the stream, giv-
ing its sum of more to that which 
had too much. 
The opening of the last ac/ consists 
•of a clownish dialogue between two 
gravediggers, in which the curious 
lack of humor of the author agaiu 
displavs itself. That a man of Ham-
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ffL F E R N A N D E Z & C O . - P R O P R I E T O R S . N E P T U N O 1 7 0 - - 1 7 2 . 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFEeOKKS de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de P a y r e t . 
cOOOO 3 A.g 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltiamo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
eleotricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
r a los pobres Campanario 73 bajos. 
12626 26-31J1-
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galla-
no 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolío G. de Bustamante 
Ex-In lerno del Hopital International de 
París .—Pie l y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 12 4 2. — Rayo 17 
12167 26-23J1. 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M é d i c o - L ir ujauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercullna del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para ia curación rápida de la Slülis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San xii-
coias 85. . 
12036 78-23J1. 
D R . C E Ü O R . L E N D I A N 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Hospital Número 1, Inyecciones de T u -
bercuilna T. J . s e g ú n procedimiento del 
L)r. Jacobs, previa inves t i gac ión opsónica de 
la sangre. Prado 80. Consultas de 1 & 3. 
l lSt i l 26-21J1. 
H I ¿ h T 0 « 1 0 MORENO Y DIAZ 
alista en enfermedades de la piel, 
con particularidad "Liepra y Elefantiasis." 
Consultas en su gabinete, calle tíltlos nú-
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 & 3 
ue la larde. Teléfono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada ITS. PuentSs 
Crrwiiües. Te l é fono 6171. 
_ 2e-13Jl. 
DOCTOR D E H O e m 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
Aa¡JJÍ^Í 96- T K L E F O N O 1743 
1106o 78-6J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
9306 62-8 Jn 
DR. GÁLVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
7. y,-€_8terilidad.—Habana número 49. 
C 17 26-lAg. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) f 1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriuue 73, «Telefona 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGAD CW 
San Ignacio 50 de 1 á, 5. Teléfono 179. 
C. 1700 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Ga l iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
11 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , do 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12 H 4 4-
E M P E D R A D O 73. Teléfono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. Joan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo *' 
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eafenaedndrs «lei Pecho 
BRONQUIOS Y ÍJARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
ff9>mnfO 137. D E 12 A 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta. :{ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
tíospital Mercedes, a las 8 de la maf«ar.a 
C 1713 26-lAg. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadura» postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallado 103. es-
quina é. San José . 
C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías unitarias 
Consultas L u z 15 de 12 & i . 
C. 1715 - 26-lAg. 
Dr. l i . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Telé fono 354. 
E G I D O XUM. 2 (altos) 
C. 170S 26-lAg. 
D R . T A M A Y 0 
Consulcas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff (31 A, Teléfono l á ñ , 
7618 78-14My 
CIRUJANO L E N T l a i ' A 
Ausente 
Bernasit móm. 3tt, ea (resuelo*. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
C l n ü a n o Uentiata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Clrajaeo 
AGUILA. XSUMERO Vi. 
C. 1720 26-lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm, 1.—Consultas do 1 a 3. 
A M I S T A D 57. ~ T E L E F O N O 1130 
C. 1721 • 26-lAg. 
DR. H. A L V A R E Z J R T Í S 
E N F E R M K P A D B S D E L A UAitUA-TTA, 
N A R I Z 3 OlXiOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado/114. 
C. 1711 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA&O 
NOXAiUO P U B L I C O 
PELAYO t m i k I liRESTEá FERRARA 
ABOGADOS 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. 7 de l a & p. m. 
-26-lAg. C. 173'3 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIBUJASO 
Ksjxíoalista en enfermedades de señoras, ci-
niji* <«n general r partos. Consultas de 12 á 
1'. Kmpedradú 52. Teiéíono 400. 
C. 1701 26-lAg. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C. 1737 
H A B A N A 5 5 
26-lAg. 




Neptun» 90, Estudio Aguiar 2. 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
%y para carbunclo simotkático (PERZOITIA 
de loe terneros; se vende en el L a b o r a i u -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o ae l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de ia U a b a u a , P r a -
do 105 . 
C. 1779 ^ 26-lAg. 
P I E D — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones 'r&pidas por sitemas moderní -
simos. 
Je«6s María OI. De 12 A 2 
C. 1707 26-lAg. 
Especial ista en 
s í f i l i s y V e n é r e o 
Cura rápida y radicaJ. E i enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, üurante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 a 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
B E - G O ^ Z A L O A R O S T E u U í 
Mealcu <1« ia. Casa da 
BcBeflceBela 7 Matermliiad. 
Especialista en las enfarmedacles de luí 
tunos, médlcae y quirur^icaa. 
Consuitas de 11 & i , ^ 
A G U I A K lüSVfc. XEÍjEKONO 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D J l . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos., s e g ú n al procedimiento 
de los prdfesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por ei aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A J X ) 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 1717 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
26-lAg. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opcslciOa • 
de la Escuela de M e d i e n » . 
Mlcael IHí. oitoa. 
Uoraá de consuita: de 3 a a .—is l é fono ]gf.̂ . 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JESÜ3 VALDES 
''áwwTfUIES Cirujano Dentista 
12 
10 y de 
C. 1731 
De 8 & 
& i . 
U A U A N O 1M 
26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«pcciallata ea eiklermeúaúea de loa mió» 
7 de los QÍt/om. 
Gabinete. Neptupo 48.—Teléfono IZdi. 
Consultas dfc 1 a «. 
Domicilio: 7a JCaUada| 68-Vedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-1A&. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agrnlu fil, Baaeo i^ayadol, principal. 
Te.'éfono uühl 125. 
C 1765 26-lAg. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
H a trasladado su habitat 
Ancha del Norte números ; 
de consulta: de 8 a. m. á 1 
10768 
n y estudio & 
i y 230. Huras 
m, 
26-2 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Di.vbio DZ l a Mabiíía 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n i i e i D e l t i a , 
Médico de niños 
Comi.Itas de 12 ¿ 3. — Chacón 31, esQuma i 
Aguacate. — Jciéúao 010. Q, 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seiloras.—Viaf Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Consultas de 12 
a i .—tían Lázaro 246.—Teiéíono 13-12.— 
C. 1723 26-lAg. 
Dr. J . Santos Feruáni iez 
Citaanlta» 
C. 1727 
O C U L I S T A 
en Prado JOS. 
C«rat«d9 Viliannsf 
ue-iAg. 





De 11 á 1. 
26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M.é<Lco-Cirujano-L)«uuat& 




DR. ADOLFO R E Y E S 
Ení'eruiedaUeí» del E s t ó m a g o 
é i n t e s t í i i o i i exclus ivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Kayem del Hospital de San Anton'.o 
de Par í s , y por el a n á l i s i s do la orina, san-
gre y m) v-roscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74. sUtos. — Te lé fono 874. 
C 1719 26-lAg. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías ur:naruLS. L;strochez de la orina. Ve-
néreo. SIfiiJ'j. hldro»:<íle. Te lé fono 287 De 
12 á 3 
C. 1706 . . 26-lAg. 
H o m e ó p a t a 
*DR. I M ) . .:) A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedades 
de la i n í a n c i a y de señoras . — Ccast l tas y 
tratamiento |1.00 De Í.2 á, 3. GonsuJtas por 
escrito $1.00 a. m. — I. entre 17 y la Vedado 
9410 52 - l l Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
enfermedades del cerebro y ae los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105 ̂  próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
1726 N 26-1 Ag. 
^ D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara ''5 
C- 1724 2 6 - l A ¿ . 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J L A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 113'» 
26-lAg'. C. 1710 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildóaola 
(Fundado en ISSU) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
ConipoMtrla 07. entre Muralla y Teniente Rey 
a 1728 26-lAg. 
' D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad E n i e i medades de unios—Con. 
suitoa de 1 á 3. — L u ^ 11. Teléfono 3149 
C. 1734 „ 26-lAg. 
DR. FRANCISCO J . DE VELAS00 
EniermeaaUbs Uel Coruaóu, i'uiiuuucsa 
•Vervior.a», l'Ul y V euérea-aiiUUicaa.>Consui-
tas de Í¿ á 2.—Días festivos, ue X¿ á 
Trocadero 14.—Teléfono iáb, 
C. 1705 26-1AS. 
J . 
Q U l l l U P E D l S T A L ' M V E I C S A L 
Extracc ión de callos sin dolo, y sin .cor» 
tar. Consult is diaria^ de 8 a. m. á 4 p. m. 
San Miguel 45. 10625 26-29Jo 
CIRCJAIfO DFTVTISTA 
^T'̂ ITic<̂ }?'\es con 61 empleo de > éxito seguro y anestés icos inoíeaartvo •ín n lngán peligro. í 
«ura^ de puente, cotot 
tes y operaciones de í 




DRS JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pérters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta - L a P u r í s i m a Con-
cepción." —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rev 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C- 1704 26-lAg. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de <«r(mera y se-
gunda enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y 
Teneduría de libros También prepara para 
el Ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 6 en 
Santos Suárez 45. q 
U N B U E N 
Dentíírioó garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado per com-
petentes autoridades cientíüeas 
Elixir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fraseoá de varios tama-
fio?. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Roticaá de la isla. 
COOO 26-lOJi 
DIARIO D E L A MAIIUA.—Edieioi . de la tarde.—Agosto 5 de 1907. 
LYNGHING BEES IN 
NEW YORK STREETS 
"Assault V/ave" Inundates Metrópo-
lis. Foiice Forcé Fights Deperate-
ly With Mob. 
írlANY B R U T A L CHIMES 
Man Who Lured Child Into Tenement 
Hallway Carne Cíese to Real 
Westei-n Finish. 
By Associated Preso 
New York. August ó.—This city is 
snffering from "an assault" wave. 
Popular feeling has been so intense-
ly aroused by a remarkable series of 
revolting erimes against women and 
children. that it has reachod a stage 
bordering on hysteries in view of the 
apparent helplessness of the pólice to 
prevent the recurrence of these at-
tacks. • 
"Yesterday eyening erowds of thous-
ands took the law into their own 
hands aud lynchings were averted by 
only the .narrowest margin. As a 
result of the demonstrations which 
closely resembled riots large bodies of 
pólice have been detailed to the spe-
cial duty of endeavouring to hold the 
people in check. 
In four sepárate seetions of the 
city yesterday men siispected of at-
tacks on girls were assailed by fran-
tic mobs, and very roughly h»ndled. 
The determined resistance to the 
mob's fyry made by the pólice reser-
ves alone saved George Kestner from 
a violent death. Before he Avas resen-
ed from the angry erowd of several 
thonsand who surronnded him. his 
clothing was stripped from him and 
let's good sense shonld prate meta-
physics to a eouple of laborers evi-
dently destitute of the elements of 
primary education is a disregard of 
the nniti-es which mnst amuse a man 
of the world. and. indeed. almost 
disarm eriticism with a sense of the 
naiveté of the sífuatioil. 
The play ends with a general kil-
ling-off, exceeding in clumsiness of 
eontriyance anything avc remember, 
even among the anthor's previous per-
formances, which aro by no means 
sparing in horrors. If he would in-
sist on the slanghter of all the princi-
pal characters, he might have learnt 
something from the consummate art 
of Aeschylus or Euripides, which he 
might have read in translations, in 
defaiüt of a knowledge of Greek. 
In conclusión, we would strongly 
advise our author, who is not without 
a certain aptitude of expression, to 
confine himself to prose. and to stndy 
history rather than allow his imagi-
nation to run riot among quasá-histo-
rical, semi-fabnlous romanees. 
—(Westminster Gazettc.) 
ISJNEWGULT 
Temple te Grentlc Goddess at The Ha-
gne. Córner Stone Was Laid 
with Ceremony. 
C A R N E G I E MUCH P R A I S E D 
Queen Wilhelmina Was Not Present. 
Fiftesn Hundred Invited Guests 
Were, However. 
The foundation«stone of the An-
drew Carnegie Palace of Peace was 
laid on July 30 at Zorgvliet. the Ha-
gue in the midst of the wooded park 
stretehing from the city to Sche-
veningen, by M. Nelidoff, president 
of the Second Peace Conference. The 
inauguration of the monument was 
marked by considerable ceremony. 
Practically all the delegates attend-
ing the present Peace Conference, a 
number of high court officials, the 
members of the States-General, and 
delegations from numerous civic and 
municipal bodies were grouped 
around the stone Chiselled on this 
stone in bold Román characters there 
appears the following Latin inscrip-
tioh: 
P A C I 
J U S T I T I A F I X M A X D A E 
HÁNC A E D E M 
A X D R E A E C A R N E G I E 
M U X I F I C E X T I A 
D E D I C A V I T . 
The ceremonies were opened with 
music and singing by a number of 
choral societies, aft^r which M> A. 
P. C. Van Karnebeak, president of 
the Carnegie Foundation Committec. 
delivered an address in which he 
paid a tribute to the "generous man 
whose ñame is engraved upon the 
the mob had a rope around his neck 
and were leading him to a conveifíent 
electrie light. lie was taken to a 
hospital where examination showed 
that his condition is serious. * 
Kestner is the man who l.nred a lit-
tle girl into a'tenement house hallway.' 
l lcr cries brought her father to the 
scenc and he proceeded to beat the 
hrute into unconsciousness. 
In another case an Italian who, it 
was later learned. was entirely in-
nOcent of ány wrong-doing, was at-
tacked by erowds and probabV fatal-
ly beaten. 
Two others similar assaulted were 
rescued by the pólice who put them 
in jail for safe-keeping. One of these, 
a negro named John MeCue, died to-
day as a result of injuries received 
in a race fiot between whites and ne-
groes which oceurred yesterday. 
Today, the pólice forcé is devoting 
practically its whole attention to the 
repression of the "assault wave." 
first stone of the edifice due to his 
munificence." Then rapidly sketch-
ing the history of the Carnegie dona-
tion and describing the plans of the 
Peace Palace, M. Van Karnebeak con-
elilded his address with these words: 
"This is to be a palace of iuterna-
tioual justice. founded as an outeome 
of the need of every civilized com-
munity to subtitute the rule of right 
for the rule of might. In this palace 
no one Ayill be strónger, or no one 
weaker than the other, and no other 
blade, except the sword of justice, 
will be placed in the scale. The tower 
of the palace will point to the stars, 
indicating the ideal of our efforts." 
In á speech that preceded the ac-
tual laying of the stone M. Nelidoff 
expressed the gratitude of the peace 
delegates to the munificent donor of 
the palace, and to the Xetherlands 
Government for the gift of the land 
upon which tho splendid edifice is to 
be erected. 
Continuing, the speaker said he 
wished to emphasize the almost 
sacred character of the proposei 
building. It represerited a new prin-
cipleMn the relations of people, na-
mely, peace by justice and right. M. 
Nelidoff then referred to the anti-
ouity of the worship of war and said 
there had never been a "cult" of 
peace in the world. Of all the pre-
cepts preached by the Saviour nine-
teen hundred year ago, the idea of 
peace had been the most neglected. 
" I venture to say," M. Nelidoff 
continued, "that this new 'eult' has 
been established in the world, and 
it is Andrew Carnegie, inspired by a 
great humanitarian idea springing 
therefrom, and the good* it promises 
to the world, who conceived the idea 
of dedicating to this 'cult' a special 
edifice, which he is fully justified in 
caliing a 'Temple of Peace.' 
"Lctus wish that 'cult' may spread 
more and more, both among Govern-
ments and people, and that the mo-
numental tower which will crowrw 
this edifice may, likc a lighthouse, 
point out to the nations the road of 
right. and justice." 
Some disappointment is felt that 
Queen Wilhemina. who is át The Ha-
gme, was not present at the ceremo-
nies. and it is reported that the real 
reason for her absence is to be found 
in a dispute which aróse' regarding 
the choice of a site for the palace. 
The entire American delegation to 
the Peace Conference attended the 
ceceinomés, and on each side of the 
stand from which the speakers deliv-
ered their addressés waved American 
and Dutch peace ílags, the former 
the prosperity of the Rague Court and 
the^latter presented by Representa-
tive Itichard Bartholdt of Missouri. 
More than fifteen hundred invited 
guests witnessed the laying of the 
cornerstone. 
"THE COUNTRY DOES 
NOT VOTE" iN EAST 
Remarkable Apathy of Philippine Is-
landers in Matter of First As-
sembly Election. 
N A T I O N A L I S T S P R E D O M I N A T E 
Details of Rules and Regulaticns Gov-
eraing Voting and Qualifications 
of Candidates. 
The apathy of the Filipinos regard-
ing their first election of members of 
a native Assembly was shown by the 
light registration. only about 61,500 
| in the islands. The triumph of the 
I Xationalists repofted on Saturday by 
the Associated Press, is not surpris-
ing. In*a letter dated Manila, May 1, 
and printed in New York on July 6, 
Dr. D. J . Doherty gave a number of 
interesting particulars about the elec-
ción and the political parties. The 
letter stated that the sentiment of the 
country Was overwhelmingly Xatio-
nalist; "but the country doe,^ not 
vote. There are of male adults (over 
twenty-one years) 784.095 who can 
read, and 539,749 who can both read 
and write. These are all Christian 
and civilized Filipinos, according to 
the United States census... Proba-
bly the electorate may be set down 
as 130,000, and from this number 
should be deducted Americans and 
others who, having allegiance to the 
United States, are entitled to vote. 
The American males number 7.000; 
Chinese* males 40.000, and Spaniards 
3.000. No one knows how many of 
these are electors, but there must be 
10,000. The Filipino electorate will, 
thorofore. probably be 129,000." 
Of the leading parties the Progres-
sists or Federáis, had the advantage 
of possession of the Government ma-
ehinery. Its candidates in Manila are 
Dr. Valdcs and Robert Moreno. The 
candidatos of the Vationalists are Ra-
fael del Pan and Dr. Gómez, former 
leader of the ürgent Independents. 
The election was held under an 
enaKling act to carry out the provi-
sions of the act of Congress of July 
1, 1902 (the so-called Philippine Biil 
of Rights), which provides for the 
election of an Assembly. It means the 
Assembly and a share in "all the le-
gislativo power heretefore conferred 
on the Philippine Commission." The 
provisions of the law are as follows: 
(1.) ' Special election on July 30, 
1907. to elect dcleofates to the Assem-
bly. and thenceforward. beginning 
with the first Tuesday after the first 
Monday of November. 1909. regular 
elections every two years. At the re-
gular November elections, beginning 
1907. the Governor and third member 
of provinces and the presidentes and 
vicepresidentes of all munieipalities 
BUDAPEST EXPOSITION 
AT PALACEJFINDÜSTRY 
Employers Being Solely Liable Are 
Now Actively Interested in 
Preventing Mishaps. 
A L L NATIONS R E P R E S E N T E D 
American Museum of Safety Devices 
and Industrial Hygiene Is Not 
Represented. 
For the first time .in Hungary an 
international exposition for the pre-
vention of accidents, the promotron 
of industrial hygiene, and social bet-
terment was opened on August 1, 
and will last for a period of three 
months. at the Budapest Palace of 
Industry. The exposition is under the 
patronage of the ministers of Hun-
gary. M. Joseph Sztereuyi, sccretary 
of commerce. being the honorary 
president. I b Austria and Germany 
committees have been formed to coo-
perate, and many of the other Euro-
pean countries are also represented. 
Many of the appliances for the safc-
guarding of life. which have actually 
demonstrated their usefulness are ex-
hibited. They are divided into four 
sections and thirty groups, and each 
machine or other contrivance submit-
ted has met with the approval of the 
íommittee in charge before accenfo 
ce. Medals of gold and silver a h 
certificates will be awíirdcd to tK 
best exhibits. i ne 
The impulse toward the proniotio 
of this exhibition was given by • k J 
passage of a very s í r i n ^ m Il'uug^ 
rian law, which made nuploy^rs sole], 
lv liable for accidents, and ,:'on8e. 
quently turned their attention toward 
minimizing them as mneh ms possible 
The American Museum of Safety 
Devices and Industrial Ilyídeu^ 
recently formed branch of the Amej,. 
ican Instituto of Social Service. whic¿ 
held its exposition in New V , , ^ 
fir^t of February, is not he represen^ 
ed, owing to the lateness ef their noti. 
fication. It is their intention. howeverf 
in the future. to join aetively ^itjj 
all such movements. 
thomaTmyler i 
drowned yesterday 
Man Who Claimed He Eois'-.ed Stars 
and Stripes at Santiago Dead 
in Ireland. 
shall be elected. But municipal 
councilmen shall be elected half at 
succesive regular elections, so that 
these hold office for four years and 
all other officials for two years. 
(2.) A plurality of votes shall elect. 
(3.) There shall be eighty-one dele-
gates. or one to every 90.000 of popu-
lation. and one for every major frac-
tion thereof. 
(4.) There cannot be more than 100 
deleírates. 
(5.) Delegates shall be privileged 
from arrest save for treason, breach 
of peace, and felo.ny. Felony is ex-
plained to mean any crime punishable 
by death or by imprisonment for four 
years or more. 
(6.) No delégate can he appointed 
to any office during the two years for 
which elected, and no person holding 
any office under the Philippine Gov-
ernment can be a delégate. 
(7.) Delegates shall receive twenty 
pesos a day for actual service, and 
also actual travelling expenses. 
(8.) Thirty thousand pesos are al-
lotted for clerical expense^* statione-
ry. etc.. of first session. 
The rpialifications of delegates— 
determined by.the act of Congress— 
are that they be at least twenty-five 
years of age, own allegiance to the 
United States, and.be qualified elec-
tors of the election district for which 
thev stand. 
By Associated Press. 
Arklow. Ireland. Au-rst .".—Tho, 
mas Myler. who claimed he hoisted 
the stars and stripes at Santiago dnju 
ing the Spanish-American war, waa 
accidentally drowned near here y£S. 
terday. 
A N O T H E R ASSASSINATION 
By Associated Pr^ss. 
Platigorok, August 5.—Grenorai Ka* 
rakozoff7 cn-governor general of Ode* 
sa. wTas shot and killed in cho centre 
of town today. His assassiu ^sc^ped. 
ANOTHER FAST I 
GERMANJLOYD LINER 
Kronprinzessin Cecilia Wil l Equal i£ 
Not Surpass Wilhelm I I . — l a . 
Knots Per Hour. 
Bremen. August ó.—The new NortK 
Germán Lloyd Line steamship Kron-
prinzessin Cecilia,- which was launch-
ed last Deeember, has exceeded on 
trial her eontract speed, and will 
equal or possibly surpass the speed 
attained by the Kaiser Wilhelm II . 
In all respeets the trial was very 
successful. The company has invit» 
ed a party of distinguished persons 
to sail on the maideu trip of the stea-
mer, tomorrow as íar as Cher-
bourg, and return on the Princesa 
Aliée. 
X 
6 R A N D G A F E A M D R E S T U R A M T 
M 0 N S E R K Á T E 
. ^ 5 
i B i s r o b e l o w 
I b V i l 
A s t u r i a n o s C l u b ) 
E S T R E L L A 
H A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O i Y A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAROEST IN TKE ÍSLAND 
V I L L A P L A N Á , G U E R R E R O & C 0 . 
C I x H T I E I - í A . 
l i l i i 
Café and BiUiard^ saioofl 
K e c o r t and R u p í á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O l O I 
ü p p o s i l e to tho 
CÍÁRIO DE LAX HARINA 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , o o n f l -
v u r e s , i G e - c r t - . j m s , a n d j 
r e í r e s h m e n t e . 
A m e r i t a n :iu<l Cubai'-'Oyister*. 
Las alquiiames en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríj ansa 
á nuestra oñema A m a r g u r a 
l i u m . 
Latí leñemos en naesorA ü ó v a -
cia o-onstmída oou todos ios ad¿-
lantos modernos y las aioauamos 
para guardar valores de todas 
clases, baio j v r^ropia custodia da 
los interesa *.§ %: 
En esta oíioina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Aso^to 8 de 
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O P 
O. 3»6 
B A J í Q U K l W S . 
1.-5-14 r 
^ í & m a n n ó , C o . 
( B A I S C ¿ Ü J i J i O á ) 
C 1050 7*-lSMy 
E l lunes 6 del corriente á. la una' de la 
tarde st'' remalarü,n efe el portal de la C a -
tedral co n intervenc ión de la respectiva 
Compañía de ¡Seguro Marí t imo 13 docenas 
camisas a lgodón blancas para hombres y 
rU docenas puños y cuellos para la descar-
ga del F i l l i s Kuss. • 
Emil io Sierru. 
12656 3d-2-2t-3 
G I R O S D E L E T R A S 
í T b a n c e s Y c o m p T 
O B I S P O 19 Y 21 
listados Linulos, iviéjico, Argentina, Puerto 
Klco. Cnina, Japón, y subre vodas las ciuda-
des y pueblos de España . Islas tíaieares. 
Canarias é «Italia. 
C. .147!» J56-1J1. 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el caoie y giran letras 
A corta y larga vista sobre New YorK, 
Eondres, l 'ar ís y sobro todas las capltalaa 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas . 





H i j o s d e R. A r g í e l l e j 
B A N Q Ü I O K Ü S 
MEPiCADEREo 38, BABANü 
Tcléfouu uúm. 7». Cable»: •'Kaiiionarsue' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
aliuü üe valores, naciéi^u^se turgo del Co-
Ijro y Ketmsiél l de 'uividenuos e uitereses.—• 
i"reii.aijius y i'lgnoiaciun de valores y I r u -
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compxa y venta de letras 
de cambios. —Cocro ue ievras, cupones, etc., 
por cuenta agena.— Giros sobre las princi-
pales placas y también sobre los pueblos de 
ESpaña, Islas Baleares y Canarias.—i-'iigoe 
por Cables y C a n a s de Crédito. 
C. 147 156-1J1. 
C t s t a í á ó r / c a , s i g r u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c e t e t i l l a s 2 / n o c a d u c a n . 
T a h z u & o m p . 
C a S i a n o , 9 8 . 
H . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A t í U l A U I O S , esquina 
A A M A U G U R A 
Híuími pagos por e l cable, faci l i tan 
t artas de Crédito y grirau letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, tían Juan üe Fuerto Klco, Eon-
dres, r'arls, Burdeos, Eyon, Bayona. Ham-
burgo, i íoma, Mápoies, ol i lán, tienova, Mar-
sella. Havre*' Eei la , Nantes, Saint Quintín, 
Uieppe Tolouse, Véncela, Elorcncla, Turín, 
Masimo. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA. E ISLAS CAXAItlAS 
C. 1476 I06-IJI. 
A G R A D A B L E Y 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I N I M I T A B L E E N S ú & m m & . 
O P T I M A E K I S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E U T O D O . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L<A I S I ^ A l í E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Telefono H . 6137-Dire :c i6n t s b g r á ñ c a , N U E V A H I E I O -
s y \ T S T ^ 
E t U l V l N A * A. M A 1> ta ü ^4 
nacen pugos por el cable. i?aciUtaa caí".» 
de uréaito. 
Giran ¡otras sobre Londrc?, New York. 
New urleaiif, fi l ian, Tur ln , xtoma.. Venecia, 
rior^ncia, Capoles, Bi^boa, Uporto Vjibral-
tar, Bremen, Waniburgo, .t'arís, Havre, JNan-
tes, Burdeos, .Uarsella, Cauiy.. Lyon, Méjico. 
\ ciacruz, ban Juan de Buerto Kico, e l e 
sobre todas ias capitales y puertos sobro 
Baima de Alauoro*. luisa, Manon y isaut» 
cruz Ue Teneii le. 
sobre ¿ la tanzas , Cá.rd( ñas, Kemcdios, Santa 
Clara, Caí Dañen, oa^ Ma la til ande, T r i n i -
dad, Cieuíuegotf, baucii topíruus, bantiauo 
de Cuba, Ciego de Avl ia , Aianzamuo, f i -
liar del liío, Cibara. Bueno ¿TiMcipe y Nuo-
vitas. • * 
' "1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
i 
1474 78-1JI 
Z A L D O Y COMF. 
i laceu pagob por et cable, giran letras a 
corta y ia iga vislu y uan c a n a s do créui lo 
«obre New iofK, i i lade i l ia , iNew ü n e a n s , 
han Francisco, jL.ouüres, ¡ Barís , Maund. 
Barcelona, y. demás capitales y ciudades 
importantes de los Bstauos Unidos. Méjico, 
y Europa, as/I como sobre todos los pueblo» 
oe Bspana y capital y puertos de Méjico. 
lán combinac ión con ios señortt. i?', ii-
Hol l ín etc. Co., <ie Nueva l'ork. reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
neciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rectven por cabi* 
diariamente. * 
C 147J 78-1J1. 
Bdbre «te e x p l o s i ó n y 
e ó i D b u s ú o n esponta-
neas. S m nurno ni ua*» 
olor. J^laOorada e u 1» 
f á b r i c a establecida eo 
l íEJ^OT, en e l l i toral da 
es tabai i ia . 
F a r a evitar ía l s i t i ca -
t-ioues, las latas lleva-
ran estampadas eu la* 
limitas las palabra* 
LÜ Z15 K I l^L AN T E y ea 
lu oti<i!:etii iviKira iltt-
presa la m a r S de é*-
brica 
ÜN E L E F A N T A 
que es nuestro exclu^b 
^o uso y se p e r s e g u i r é 
con iodo el r i y o r de l * 
Lev a los l a l s iücadore* . 
El Aceite Lüz Bríllanls 
que olreceuios al P1** 
blico v que no tiene r i -
val, es el producto oe 
una í a h r k - a e i ó u espe-
cia l y que presenta, ei aspecto de ag-ua c l a r a , produciendo una L U Z 
U i : í i 3 1 0 S A , s in mimo ui mal olor, que n a d a tiene que envidiar a l 8** 
purificado. Kste aceite posee la g r a n ventaja de no intianiarse en el crt!'0|r4 
romperse las lamparas , cual idad muy recomendable , prme ipa lmeute P A W * 
E L U S O J ) E L A S F A í U l L l A ^ . 
A d v c r t e h c . a á los eons;i:nidorcs: L V L17£ B l t l L L A V T i O , m a r c a ^ J ^ T 
F A > l'iv, es ijíUal, si no superior eu eomlicioues luinuiieus, i^l de m e j ó r e l a s 
importado del extranjero, y se vende á p r c - i m muy reducidos. .e 
T a m b i é n tenemos u u completo surt ido d j B J J X Z I X J . y ir , i ^ ^ 
clase superior para a lumbrado, tuerza motr iz y deimls usos, á precios re 
ducidos. 
T h e W c s t l n d i a Oi l K í í í i ú u j : C j . - O d ^ i u i : S A . ^ T A C L V U A , o, — a 
